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Het doel van dit rapport is het "berekenen van kostprijzen 
1* v,or hout vin groveden, daarbij onderscheid makend tusssn teelt 
bij herbebossing en teelt "bij ©ntginningj 
2. voor hout van douglas; 
3» voor hout van inlandse oik} 
4. voor hout van populier, onderscheid makend tussen teelt als 
wegboplanting en teelt in gesloten bcsopstand, een en ander "bij 
het huidige prijspeil (najaar 195e)«, • 
De berekeningen -werden opgesteld op verzoek van de Hoofdafdeling 
Bosbouw van de Stiohting voor de Landbouw,, 
METHODE 
In 1947 werd voor het eerst in het kad^ o? van het Landbouw-
Economisoh Instituut een onderzoek ingesteld naar de kogtprijs van 
hout van groveden, waarvan het resultaat is neergelegd in rapport 
no 75« De methode, die in rapport No 75 werd ontwikkeld, werd als 
juist aanvaard«, Deze methode gaat uit van de teelt van hout in een 
duurzaam bosbedrijf ("going concern"). 
Bosbedrijf als "going oonc^rn" 
Een normaal bosbedrijf op deze basis -waar bv. groveden wordt 
geteeld met een teeltduur van $C jaar, kan men zich het beste 
voorstellen a3s te bestaan uit 50 even grote percelen, die elk 1 
jaar in leeftijd verschillen, zodat elk jaar 1 perceel wordt 
gekapt en 1 perceel wordt beplant. Bij een dergelijk regelmatige 
exploitatie van het bedrijf zullen ieder jaar uit de opbrengsten 
van de dunningen en de eindkap de totale kosten van het bedrijf en 
een rente over de geïnvesteerde kapitalen moeten worden goedgemaakt. 
Men kan de kosten en opbrengsten van deze $0 percelen gedurende 
1 jaar ook geprojecteerd denken als de kosten en opbrengsten van 
1 perceel gedurende 50 jaar. Men ziet hierbij duidelijk, dat de 
rente moet worden berekend met samengesteld interest over de kosten 
vanaf het tijdstip dat doze verschijnen. 
De hier geschetste continuiteit in het bedrijf is van 
beslissende betekenis voor de waardering van de kosten bij de 
kostprijsberekening*. Deze oontinuiteit maakt het noodzakelijk 
kosten en opbrengsten c;p hetzelfde tijdstip met elkaar in verband 
te brengen«, Daar toch de opbrengsten de voortzetting van het bedrijf 
moeten mogelijk makens dienen de kosten te worden gewaardeerd 
volgens het geldende prijspeil«. 
Na deze inleidende beschouwing verdienen de verschillende 
aspecten van de kostprijsberekening nadere aandacht« 
In het kort weergegöven is de kostprijs per m3 van een hout-
acort het quotiënt van de productiekosten per ha en de opbrengst 
in m3 per ha« Deze kostprijs is afhankelijk van de technische 
uitvoering van de teelt, de structuur van de bosbouw, het tijdstip 









1. De teelt«, 
Aan iedere kostprijsberekening gaat een korte "beschrijving 
van de teelt van de houtsoort vooraf«. Wat de technische uitvoering 
van de teelt betreft» mag de eis gesteld worden dat deze wetenschap-
pelijk verantwoord is on op.rationele wijze geschiedt« 
2„ De structuur van do bosbouw in Nederlands 
Het aandeel van de in dit rapport behandelde houtsoorten in 
de totale bosoppervlakte van + 250»000 ha is voor groveden + 55$, 
douglas + 5$, inlandse eik + 7$, populier + 1,7!»« Voor eik en 
populier zijn bovendien te vermelden resp*~"+ 12c000 en + 10.000 km, 
wegbeplantingo Met inbegrip van de lariks (aandeel + jf) en de 
beuk (aandeel + 1,5$ + 4°00 km wegbeplanting) zijn hiermede wel de 
voor de productie belangrijke houtsoorten genoemd. 
De teelt van groveden én douglas is beperkt tot de zandgronden, 
de douglas in hst bijzonder tot de betere zandgronden, waarbij deze 
houtsoort zowel in hoeveelheid opbrengst als in waarde van het hout 
de groveden aanmerkelijk overtreft»-Beloopt de teeltduur van 
groveden gemiddeld 50 jaar en van douglas wellicht 60 jaar, met de 
teelt van inlandse eik is 100-150 jaar gemoeide Op de goede 
gronden, waar de eik pas tot zijn recht komt, heeft deze houtsoort 
zich slechts in enkele complexen van betekenis 'kunnen handhaven. 
Vnn een geheel eigen karakter is de populier, een snelle groeier, 
die doorgaans na 25 jaar wordt geoogst,. 
Naar bezitsvorm zijn de bossen als volgt verdeeld; in handen 
van de Staat rond 37»000 ha (15$), Gemeenten en Provincie 38,000 ha 
(l5%>) > Verenigingen en Stichtingen van algemeen nut 13,000 ha (5$) 
en Particulieren 162.000 ha (655»). De particuliere bezitsvorm over-
heerst en in deze categorie treedt het klein-bosbezit sterk op de 
voorgrond zoals blijkt uit onderstaande verdeling naar bedrijfs-
grootte, ontleend aan gegevens verstrekt door de Hoofdafdeling 
Bosbouw van de Stichting voor de.Landbouw. 
1 r —•—: 
Verdeling van h e t p a r t i c u l i e r 
bosbezi t naar bedryfsgroottt» 
Bedrijven boven 50 ha 
" van 20-50 ha 















• '34 .' 
, Een dergelijke verdeling naar bedrijfsgrootte kon ni'et worden 
verstrekt voor de andere vormen vanbezit* 
Bij het vaststellen van de gegevens voer de kostprijsberekenin-
gen haeft de exploitatie op busbedrijven groter dan 200 ha voor ogen 
gwstaan» Het aantal, van dezs bedrijven is relatief laag, het aandeel 
in de oppervlakte is relatief h:-cg- vormoedelijk meer dan 50$. 
Daarbij is-subsidie'voor -do uitvoering van werkzaamheden, hetzy 
deze gegeven wordt in het kader van de D.U.W., hetzij op grond van 
de regeling voor horbeb-«ssing van ten gevolge van de oorlog ontboste 
terreinenj buiten beschouwing gelaten. 
3« Productiekosten* 
lis productiekosten zijn endereoheiden de volgende groepenj 
bewerkingakosten, on-vattend alle werkzaamheden met betrekking tot 
de aanleg, de verpleging on de oogst.van het bosj 
kosten voor de duurzame productiemiddelen, omvattend onderhoud 
van de grond en grondlasten; verder -onderhoud, rente en afschrij-
ving voor gebouwen en bedrijfsuitrusting;• 
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o« algemene exploitatiekosten, waaronder o.a. kosten voor risico-
dekking; voor belastingen en lasten, voor beheer, toezicht en 
administratie) 
d. rente. 
Voor goed begrip wordt opgemerkt, dat in de bosbouwlitteratuur 
veelal een andere terninrlogie gebruikelijk ist in plaats van 
bewerkingskosten onderscheidt men in het algemeen afzonderlijk 
cultuurkosten, kosten voor de dunningen en kosten voor de eindkapj 
in plaats van algemene exploitatiekosten spreekt men van (algemene) 
beheerskosten, terwijl bij exploitatie in de bosbouw vaak in h,et 
bijzonder wordt gedaoht aan de velling, de uitsleep en het transport. 
De in dit rapport gebruikte groepering en benaming hebben eohter 
buiten d» bosbouw meer algemene bekendheid. 
De kosten werden zoveel mogelijk vastgesteld aan de hand van 
de technische quantiteiten, bijv. manuren arbeid, gewicht aan zaad 
on meststoffen, aantallen plantsoen, waardoor herziening van de 
berekeningen bij wisselend prijspeil zonder veel moeite mogelijk is. 
Zoals reeds vermeld bij de beschouwing over het bedrijf als, 
"going concern" werden de kosten gewaardeerd op basis van de 
vervangingswaarde, daar alleen het huidige prijspeil torzako dienend 
is en een continue bedrijfsvoering waarborgt« 
Als vereenvoudiging werd gesteld dat het gebruik van werktuigen, 
transportmiddelen en trekkracht werd geleverd in de vorm van diensten 
door derden« Hierdoor werd het berekenen van kosten voor onderhoud, 
rente en afschrijving voor deze duurzame productiemiddelen on voor 
de bijbehorende bedrijfsgebouwen overbodig. 
Voor groveden werd gevraagd de kostprijs te berekenen in het 
geval van ontginning van woeste grond. Vergeleken bij herbebossing 
geeft ontginning een eenmalige meerkosten vo*r het verbeteren en 
uitbreiden van wegen en waterlossingen, het tot stand brengen van 
een goede kadastrale begrenzing en het vervaardigen van een basis-
kaart als grondslag voor de bedrijfskaarten. Deze kosten werden 
niet in rekening gebracht. We nemen aan, dat door de ontginning de 
grond duurzaam produotief wordt gemaakt. De eenmalige kosten worden 
dan gerealiseerd in de grondrente, die voortvloeit uit een oneindige 
reeks opbrengsten. 
De grondrente kan in de bosbouw niet als een zelfstandige 
eenheid gemeten worden zoals de kosten voor het gebruik van de 
grond in de landbouw aan dé pachtprijs. De grondrente aan de hand 
van de grondwaarde bepalen, stuit op de moeilijkheid dat men in 
een cirkelredenering vervalt« Daar de grondrente in de bosbouw 
uiteindelijk voortvloeit uit het rendement dat de grond bij -de 
gegeven aanwending kan opbrengen, werd besloten de grondrento bij 
de beoordeling van het resultaat van de kostprijsberekening in de 
discussie te betrekken. 
De bcsbouwondernemer loopt verschillende risico's. Het risico 
van brand, dat in het bijzonder geldt voor 'de naaldhoutsoorten, 
kan gedekt worden door de bossen te verzekeren. 
De schade, die storm, droogte, vorst, sneeuw, zwammen, insecten en 
wild (konijnen) kunnen veroorzaken, komt tot uitdrukking als 
derving in de opbrengst, hetzij door een graad van onvolkomenheid 
in acht te nemen of een percentage uitvallers vast tn stellen. 
Een kostenfactor van speciale betekenis in de bosbouw is de 
ronte, die cumulatiof voor de geïnvesteerde kapitalon wordt berekend. 
Zoals in rapport No 75 van 1947 werd aangetoond, doet een verhoging 
van -J$ in de rentevoet de kostprijs van grovedennenhout sterker 
stijgen dan 10$ stijging Tan het loonpeil- In de huidige berekeningen voor 
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groveden maakt de rente gemiddeld AC$> van de kosten uit» De rente 
blijkt een zeer belangrijke kostenfactor te zijn«. De berekeningen 
warden gemaakt met een rentevoet van 2$$ en 3$„ Bij vergelijking 
met de rentestand van 3 - 3-J$ voor staatsobligaties boude men in 
het oog, dat het bezit van grond met bos een veilige en reële 
| belegging is cp lange duur» De verwachting van stijgende houtprjjzen 
j in de toekomst als gevolg van een aaiende waarde van de geldeenheid 
) kont tot uitdrukking in een lager rentevoeto 
» 4, De opbrengsten 
5 "Voor het vaststellen van de opbrengsten is het nodig te 
» beschikken over opbrengsttaf el s j, die samengesteld zijn op grond 
van -wetenschappelijk epbrengstonderzoeko Daar deze tafels voor 
Nederland ontbreken, moe3t steun worden gezocht bij provisorische 
1 en buitenlandse tafels« De opbrengsten van hout worden in de tafels 
S meestal opgegeven in m3 ruw product met of zonder schors en met 
l inachtname van een zekere topdikte. Verder is in dit rapport ervan 
| uitgegaan,1 dat het hout van de eindkap na vellen en uitsnoeien op 
de plaats van velling wordt verkocht0 Het dunningshout wordt geveld, 
1 uitgesnoeid, gesleept naar de bosrand en gekaveld. Met de groei van 
het bos verandert geleidelyk de samenstelling van de houtvoorraad. 
I Afhankeiyt van het tijdstip van oogst- verschilt de opbrengst in 
t samenstelling en soms in waarde per eenheids Zowel vooropbrengsten 
I en eindopbrengst onderling als eindopbrengsten op verschillende 
\ leeftijden moeten op hun v/aardeverhouding worden beoordeelde 
] Nevenopbrengsten worden naar hun geldswaarde in mindering gebracht 
\ op de kosten. 
i De opbrengstgegevens zijn ontleend» 
! voor groveden aan de opbrengsttafel in het Rapport "Eichtlijnen voor 
I het samenstellen van een bedrijfsregeling voor bosbezit in Nederland", 
] rapport uitgebraoht door een Commissie van de Nederlands Boschbouw-
f vereniging^ 
II voor douglas aan de aanwijzingen over het huidige opbrengstonder-
l zoek en incidentele gegevensj 
i: voor inlandse eik aan buitenlandse opbrengsttafels en gegevens 
| gepubliceerd over het Liesboschj 
| - voor populier aan een buitenlandse opbrengsttafel en schattingen^ 
Ï By de huidige stand van zaken moet genoegen worden genomen met 
1 -, deze zwakke fundering van de opbrengsten. Vooral voor douglas geeft 
| dit aanleiding tot verschil van mening,, Een betere fundering zou de 
I kostprijsberekening ten goede komen. De te verwachten resultaten van 
J het wetenschappelijk opbrengstonderzoek in Nederland zijn hierby onmis-
| baaro 
ï 5° Kostprijs en omloop«
 t 
i Zowel de kosten als de opbrengsten in natura worden beïnvloed 
| docr de duur van de teelt (omloop)« Het is derhalve noodzakelijk 
om vast te stellen by welke leeftyd de verhouding tussen kosten en 
' opbrengsten het gunstigst isj" d 0w oz 0 de kostprijs het laagst» Dit is 
3 te benaderen door met gemiddelde kosten en opbrengsten voor verschil-
I lende leefty'den'de kostprijs te berekenen. Men kan dit uitbreiden tot 
Ï' verschillend© wyzen van aanleg met corresponderende opbrengsten, zo 
à ook voor verschillende rentevoeto Het is duidelyk, dat hierbüj een 
I zware wissel wordt getrokken op de betrouwbaarheid van de opbrengst-
I gegevens en op de kennis van de waardeverhouding tussen de opbrengsten 
f aan haut op de verschillende leeftijden« 
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6« Basismateriaal« 
' Voorzover de grootheden onbekend ïiaren.,. werden -se door enquête 
opgespoord, waarna de gegevens voor de berekeningen werden vastge-
steld op grond van de overwegingen vermeld in de voorgaande punten». 
Nagegaan werd in hoeverre de administraties van enkele bosbouwkundige 
instellingen als grondslag konden flienen. 
Hierbij "bleek dat zeer weinig gegevens direct uit de boekhoudingen 
zijn af te lezen (wel bijv* belastingen en waterschapslasten). Maar 
ook door analyse van de omvangrijke en gemengde boekingshoofden 
met teruggrijpen op de primaire stukken is het moeilijk, of in het 
geheel niet mogelijk de gegevens vast te stellen* De moeilijkheden 
spruiten in principe voort uit het feit dat deze administraties 
samengesteld zijn voor een specifiek do3l, dat andere eisen stelt 
dan het maken van kostprijsberekeningen» Practisch schuilen de 
moeilijkheden in de samenstelling van de primaire stukken» de wyze 
van de omschrijvingen en de opname in veel omvattende boekings— 
hoofden* 
7» Wijze van berekening, x) 
In rapport No 75 werd de kostprijs berekend door de kosten en 
de opbrengsten te herleiden tot het jaar van de eindkap. In het 
huidige rapport zijn de kosten herleid tot de vervaldatum van de 
•;pbrengsten, hetgeen uiteraard bij gelijke gegevens tot hetzelfde 
resultaat moet voeren* Een uitgewerkt voorbeeld van de wijze van 
berekening is opgenomen in bijlage l/pag. 46). 
Voor de uitkomst is het op zichzelf onverschillig 6f kosten 
en opbrengsten worden herleid tot het jaar van eindkap of het jaar 
van aanleg of enig ander willekeurig tijdstip. Een tijdstip, dat 
echter een bijzondere plaats inneemt is de vervaldatum van de 
opbrengsten» Herleid op deze datum zijn positieve en negatieve 
rentebedragen van de opbrengsten aan elkaar gelijk« De opbrengsten 
kunnen naar het werkelijke aantal m3 samengevat worden op deze 
datum. 
De kostprijs wordt dan berekend door de op deze vervaldatum 
herleide kosten te delen door het werkelijke aantal m3. Verder 
wordt met behulp van deze vervaldatum direct het juiste bedrag 
aan rente berekend, zonder dat het noodzakelijk is de opbrengsten 
met rente in het bedrijf te laten aangroeien«, 
Ook volgens de wijze van berekening in rapport no 75 kan men 
het werkelijke totale bedrag aan rente vaststellen door de rente 
van alle kosten te verminderen met de rente van de opbrengsten. 
Hoewel de wijze van berekening van rapport no 75 iets sneller 
tot zijn doel komt, werd de voorkeur eraan gegeven de rente reoht-
streeks te berekenen«, Men vermijdt de indruk van een schijnbaar 
hogere rente voor de kosten en schijnbaar een rente van de 
opbrengsten. Tevens komt hierbij tot uiting, dat de vooropbrengsten 
een des-investering zdjn0x) 
Om een .indruk te geven, h^e het verloop is van de kosten, 
opbrengsten. rente en van de daaruit resulterende investering,, 
werd de grafiek 1 op bladzijde 6 samengesteld, welke geldt voor de 
teelt van gr:;veden bij een te<=>ltduur van 50 jaar. 
Curve I geeft aan de accumulatie van de kosten plus rente met 
aftrek van de opbrengsten gewaardeerd tegen kostprijs op het moment, 
dat deze verschijnen. D<* bedragen werden per jaar berekend. Deze • 
curve laat het werkelijk verloop van de investering zien. 
Curve II geeft aan de accumulatie van de kosten zonder rente, 
met aftrek van een evenredig aandeel der opbrengsten., 
c) Profc Dr J.H. Becking en Prof. Dr G. Houtzagers geven bij dit hoofd-
stuk "ie kennen dal zij de voorkeur geven aan de wijze van berekening 
- 6-
De afstand tussen Curve I en II gemeten langs de ordinaat stelt 
het "bedrag aan rente voor. 
Curve III geeft aan de accumulatie van de kosten plus rente tot 
het vijftigste jaar, berekend voor perioden van 5 j&ax« 
Curve IV geeft aan de accumulatie van de opbrengsten tot het 
vijftigste jaar, gewaardeerd tegen kostprijs. 
De ordinaten van Curve III verminderd met de ordinaten van 
Curve IV geven tot het 45si;e jaar ten'naaste bij de ordinaten van de 
Curve I. De rechtlijnige verbinding van de punten op het 45ste en 
50ste jaar maakt dat deze relatie op dit traject niet afleesbaar is. 
Zou men na' het 45ste jaar de punten per jaar berekenen, dan zou het 
gestelde eveneens afleesbaar zijn. 
Waarde in f. 
35 4C 45 50 




Eesujoerend kan borden gezegd dat de kostprijzen (ziè het 
overzicht op bladzijde 8) werden berekend 
1» op basis van vervangingswaardej in het productief uurloon is de 
loonsverhoging van 5$ van t September 1950 doorberekend^ 
2« voor het hout van de eindkap geveld en uitgesnoeid op de plaats 
van velling, voor het dunningshout bovendien uitgesleept tot 
de bosrand^ 
3» eiolusief grondrentej de kostprijs inclusief grondrente kan 
hieruit worden afgeleid door een toeslag j?ex f„100,- grondwaarde 
in rekening te brengenj 
4. inclusief 3$ omzetbelasting t)j 
5. de vooropbrengsten herleid tot de waarde van de eindkap 
6. met een rentevoet van 2jj$ en 3$j 
7» bij een omloop voor groveden van 50 jaar 
" " " " douglas van 30 jaar 
" " " " inlands© eik van 150 jaar 
« M n H populier van 25-jaar. 
De indruk, die voor de teelt van de verschillende houtsoorten 
werd verkregen bij vergelijking van de kostprijs met de marktprijs, 









in landse eik 7$ 3) 
popul ier l>7* 
k o s t p r i j s i n c l . 
grondrente 
by rentevoet van 
2è# ! 3 * 






r e n t a b i l i t e i t van belegde 
kap i t a l en vergeleken 
b i j marktpr i j s 
+2f# by* mark tpr .v . f .30 p.m3 
+4j$ » « « « 37»50" " 
+ 25& " " " " 75 — " " " 
±Wf%" " " " 37,50" " 
1) Sinds 1 Januari 1951 is de omzetbelasting op hout bij verkoop van 
bosbezitter aan handelaar of producent verhoogd tot 4$» waardoor 
de berekende kosten en kostprijzen + Vfo stijgen. 
De teelt van douglas werd beschouwd "tot het 30ste jaar. 
Betreft totale oppervlakte eikenbos, de berekening geldt alleen 
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2 3 , -
2 5 r 
1 5 r 
2 1 , -




Toes l a ; 
p e r 
f , 1 0 0 , -








0 , 3 2 
0 5 7 2 
2 , 2 0 
2,79. 
2 , 2 0 
2 ,79 
2 , 2 0 
2 ,79 
0 , 3 3 
0 , 4 4 
0 , 5 1 
0 , 3 3 
0 , 4 4 
0 , 5 1 
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BEREKENING VAN HET ARBEIDSLOON. 
Be arbeidsverhoudingen in de bosbouw zijn na de oorlog vastgelegd 
in een zgn. bindende "Begeling van lonen en arbeidsvoorwaarden van het 
College van Bijksbemiddelaars" afgekondigd in de Nederlandse Staats-
courant dd. 18 Augustus 1947 n o 158» Met de derde wijziging op deze 
regeling als uitgangspunt (zie de Staatscourant dd. 1 Maart 1950 no 43), 
zal het uurloon worden berekend dat de werkgever per productief werkuur 
moet betalen. 
De loonsverhoging van 5$ afgekondigd in de Staatscourant, no 175 
van 7 September 1950 werd in het loon doorberekend». Bij-de beschikking van 
het College vanrEijksbemiddelaars van 29 Januari 1951 werd dispensatie 
van deze loonsverhoging verleend voorzover betreft de periode van de 1e 
loonweek in September tot en met 31 December 1950. Met ingiang van 1 Janu-
ari 1951 moet derhalve deze loonsverhoging in de bosbouw worden doorge-
voerd. 
Uurloon voor losse vakarbeider in de bosbouw, geldig voor alle provin-
cies behalve N- en Z-Eolland: f. O.765. 
Aantal werkuren per jaars 2600 d.i. per week 50. 
Weekloon: 50 x f. 0,765 
Loonsverhoging van 5$ over f. 38,25 
uurloon incl. $1 + f. 0,805 
sociale lastens-




ouderdom en invaliditeitswet f. 0,60 p.w. 
bedrijfspensioenfonds, f. 1,25 p.w. 
land- en tuinbouwongeva.llenwet 
verzekering tegen burgerrechterlijke aansprake-
lijkheid (art..1638 B.W.) 
fietsengelden .* ' 
gebruik van keten 
verlet: 6 vacantiedagen -
6 Chr. feestdagen • 
4 snipperdagen -.,..' f. 50,56 
2 dagen klein verzuim • - . . . • 
TB" dagen =150 werkuren .5,8 $ 
2% uur kleine schaft per week 
gedurende 47 weken '4,9 
onwerkbaar -saer 4»-
, ' \ . 14'7 * .' , 
14,7 io verlet op 5P werkuren per week geeft 42,65 productieve werkuren 
per week. 
productief uurloon - * • \^nr^ = f« 1,19« 
42,65t 1<5 
Het produotieve uurloon is 7rlr^£ = 1,48 maal het basis uurloon. 
Bij vergelijking van het berekende productieve uurloon met dat 
van 1947 (zie rapport no 7.5) krijgt men het volgende beeld: 
1947' uurloon vakarbeider f. 0,64 plus 30$ soc^l. en verlet f. 0?83 
1950: " " f. 0,85 " 48^ • ' « » f. 1,19 
hetgeen neerkomt op een stijging van 43$. Dé loonberekening in rapport no 
75 is echter iets anders samengesteld, zodat de werkelijke stijging van 





6 , - , 
.1,5 
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KOSTPRIJSBEREKENING VOOR HOUT VAN GBOVSDBK. 
(Pinus silvestris 1^ ) 
Beschrijving van de teelt. 
De aanleg van een grovedënnenbos begint met een grondbewerking. 
Heeft de bewerking -plaats op een kapvlakte, dan moet men rekening 
houden met de stobben, de gesteldheid van de grond, de vegetatie 
en de strooiaellaag. Al naar gelang de omstandigheden zal men.voren 
spitten, stroken spitten, plantgaten maken of te werk gaan met eer. 
bosploeg en woeikruis, een grondfrees, een frischling, een roleg of 
een boscultivator. Gaat het om het ontginnen van woeste grond tot 
bos, dan kan men voren spitten, voren ploegen of meerdere malen vol-
ploegen met verschillende typen ploegen afhankelijk van de zwaarte 
en de stijfheid van* de grond of de aanwezigheid van een bank. Door 
de grondbewerking wordt o.a. bereikt dat de ruwe humus, die op de 
gemiddelde groeiplaats van groveden rijkelijk voorkomt min of meer 
wordt verbrokkeld en wordt vermengd met de minerale grond. Verdere 
omzetting van de ruwe humus wordt verkregen door bemesting met mergel, 
terwijl als bodemverplegendemaatregeL doorgaans een bezaaiing met 
inlandse of Amerikaanse eikels wordt aangelegd. Op de aldus toebereide 
grond wordt groveden gezaaid of geplant. Langs de hoofdwegen plant 
men tegelijkertijd singels van loofhout om uitbreiding van brand te . 
voorkomen. Plaatsen waar de aanleg mislukt worden ingeboet. Al 
groeiend komt de aanplant in 3luiting en op een leeftijd van 15 tot 
20 jaar moet het jonge bos worden gezuiverd van de overtollige en 
schadelijke bomen. Daarna wordt de opstand om de 3 tot 5 jaar gedund 
en op een leeftijd tussen de 40 en de 70 jaar vindt de eindkap plaats. 
In dit rapport werd de omloop gesteld op 50 jaar. De dunningen leveren 
erwtenrijs, bonenstaken, klaverruiters, slieten, heiningpalen, boeren-
geriefhout, mijnhout, brandhout, etc. Bjj de eindkap zit het hout. 
voornamelijk in de mijnhoutafraetingen, terwijl een klein gedeelte kan 
worden aangemerkt als paalhout. 
Opzet van de berekeningen. 
Kostprijsberekeningen werden opgesteld met een rentevoet van 2^> 
en 35° waarbij onderscheid werd gemaakt int 
1. teelt bij herbebossing en teelt bij ontginning 
2. 3 categorieën grondbewerking bij herbebossing en 2 bij ontginning 
3« aanleg door zaaien, planten van 1 jarig en planten van 2 jarig; 
plantsoen. 
De resultaten zijn opgenomen in de tabellen op bladzijde 19 
en 20. 
Het rapport no 75 van 1947 betreffende groveden stelde als 
kosten voor de grondbewerking resp. f. 200,f. 400, en f. 750 per ha. 
Het gold toen veelal kapvlakten uit de oorlogsjaren die door stag-
natie in de herbeplanting zwaar verwilderd waren, terreinen waarvoor 
de eigenaren in aanmerking konden komen voor subsidie op de her-
bebossing. NU» leze na-oorlogse toestand min of meer is overwonnen 
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werd in het huidige rapport alleen rekening gehott&e« met normaal 
begroeide terreinen en normale bedrijfsvoering wfcurMj de kosten 
geheel ten las te komen van de eigenaar. 
Verdeling van de kosten naar kostensoorten. 
Voor een gemiddeld geval van aanleg n l . waaarbij. de aanleg ia 
uitgevoerd met 1 Jarig plantsoen, na een matige grondbewerking, werd 
een overzicht opgesteld van de verdeling der kosten Baar kosten-
soorten. Dit ©versieht i s afgedrukt opbladzijde 1ß» 
Omloop. 
Om een indruk te krijgen van de invloed van nie omloop op de 
kostprijs, "Werden berekeningen gemaakt bij verschillende omloop, 
kosten van aanleg en rentevoet. Het resultaat is weergegeven op 
bladzijde 21. 
Specificatie van kosten en opbrengsten voor groveden. 
(mu: afkorting voor "manuren") 
I Kosten per ha. 
1 » Grondbewerking. 
De kosten zijn op basis van het loonpeil van voorjaar 1950 
vastgesteld in afgeronde bedragen, inclusief "$$> omzetbelasting bij 
uitvoering door derden en inclusief sociale lasten bij uitvoering 
in eigen bedi'ijf. .Hierbij is in het midden gelaten of de werkzaam-
heden dcor derden of in eigen bedrijf werden uitgevoerd. Voor door-
berekening van de loonsverhoging van 5$ dd. 7 September 1950 werd 
aangenomen dat de meerkosten voor het arbeidsloon een verhoging van 
3$ te weeg brengt in de totale kosten van de grondbewerking. 
De volgende categorieën zijn onderscheiden": 
bi.i herbebossing : 
A. Zandgronden met gemakkelijk te bewerken vegetatie en strooi-
sellaag* voren ploegen met bosploeg en woelkruis, bewerken 
met finse roleg-of grondfrees f. 125,- ' ia°l 55»..' f. 128,75 
B. Zandgronden met matig zwaar te bewerken vegetatie 
en strooisellaag: ploegen met schijven-ploeg en 
sohijveneg of strooisel op rillen zetten en 1 steek 
spitten f. 250,- incl. 5£ f. 257,£0 
C. Zandgronden met zwaar te bewerken vegetatie en 
strooisellaag: bewerken met frischling en finse 
roleg, of plaggen, strooisel op rillen trekken en 
1 steek spitten; zandgronden met ernstig gevaar 
voor verstuiving:plantgaten maken f. 425>- incl. 5$ f»437»75 
(Op de zandgronden met rijkere vegetatie komen we 
in het grensgebied, waar groveden veelal de plaats 
. kan en moet ruimen voor lariks en douglas). 
bij ontginning: 
D. Lichte stuifgronden met weinig humus: voren ploegen 
met bosploeg en woelkruis of voortjes spitten van 
20-30 cm breed* heidegronden zonder bank: afbranden, 
schillen, doorploegen,schijven en bijwerken f 140>- incl. 5$ f.144,20 
568. 
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E. S t i jve heidegronden of gronden met een bankt 
afbranden, ploegen, on'â^rgS'dBdea, doorploegen» 
meerdere malen'Scii)veïi en Mji»e?kôh f . 3 6 0 , - i n c l . 5$ ?• 370,80 
2. Bemesting» 
Herbebossing; 2500 kg kalkmergel à f, 25,- p.ton. 
loco bos f. 62,50 
arbeid uitstrooien 20 ma f. 23,80 f. 86,30 • 
Ontginning: 1000 kg kalkmergel à • -
f« 25»-p*ton loco bos f. 25»-
5OO kg slakkenmeel à 
f. 12,- p/lOOlig ?.ocobos f. 60,-
arbeid uitstrooien 15 muf. 17i85 f. 102,85 
Toelichting. Prijs kalkmergel franco bedrijf 
f. 12,50 per ton los, f. 18,50 per ton gezakt; 
prijs slakkenmeel franco bedrijf + f. 10,- per 
100 kg? bijkomende kosten ontstaan door opslag 
en transport naar het bos. Volgens enquête 
voor levering kalkmergel loco bos f. 14»50 -
f. 30,- per ton, voor fosfaat f. 10,- per 100 
kg; volgens enquête voor uitstrooien en in-
werken f. 4» f« 10,- per ton exolusief soci-
ale lasten. 
Verschillende methodes voor het uitstrooien 
zijn mogelijks in handenarbeid met schop,met 
schop van de boerenkar en met kunstmeststrooier. 
Tijdmetingen in de landbouw (vide het Maandblad 
voor de Landbouwvoorlichtingsdienst Nov. 1949 
p. 461) wijzen uit dat het werk in handenarbeid 
het wat tijdsduur betreft opneemt tegen de 
werkwijze met mechanische hulpmiddelen. 
Laatstgenoemde werkwijze brengt bovendien kos-
ten mee voor huur of afschrijving en extra kos-
ten voor mankracht. Bovengenoemde publicatie 
geeft aan voor uitstrooien 1^ - 2 nu per ha voor 
200-600 kg meststof. Bij kostprijsberekeningen 
in de tuinbouw rekent men voor het uitstrooien 
van 2§- ton mergel in boomgaard 15 mu. 
Aangenomen wordt dat het inwerken van de 
meststoffen tijdens de grondbewerking plaats 
,heeft. 
3. Bezaaiing met eikels. 
Herbebossing^ 100 kg eikels à f. 15.per 100 kg 
loco bos f. 15»-
arbeid 15 mu f. 17,85 
. huur zaaimachine f. 5»- f» 37»85 
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Ontginning? 100 1cg eikels à f. 
bos 
arbeid 10 mu 
huur zaaimachine 
15 per 100 kg loco 
f. 15,-
f. 11,90 
f» 5.- f. •31,90 
Toelichting. Yolgeas enquête zijn de kosten voor eikels 
loco bos f. 12,- - f. 20,- per 100 kg; kosten uitzaaien 
f. 6,- - f. 12,- per 100 kg exclusief sociale lasten; 
kosten inwerken nihil tot f. 20.- per ha exclusief soci-
ale lasten; indien kosten uitzaaien en inwerken gezamen-
lijk zijn opgegeven f. 2 ^ - per ha exclusief sociale las-
ten tot f. 50,- totaal. 
Voor opkoopprijzen van eikels in de herfst werd geno-
teerd 5-12 cent per kg; bijkomende kosten ontstaan door trans-
port, opslag, omzetten en verlies. 
Dat de kosten voor het uitzaaien en inwerken erg uiteen-
lopen, moge blijken als men neemt! 
a. eikels poten met de pootstok en gaten dichttrappen: per ha 
7 man gedurende een dag geeft 56 mu. 
b. breedwerpig zaaien en onderoggen: arbeid 6 mu en geen kos-
ten voor het eggen, daar dit toch bij de grondbewerking 
moet gebeuren. Wat de kosten betreft staan hiertussen: 
zaaien met een zaaimachine of voortjes ploegen, eikels 
leggen en onderwerken. Eet zaaien met zaaimachine werd 
gekozen omdat dit in de meeste omstandigheden mogelijk 
zal zijn. ' . 
Beplanting of bezaaiing. 
a. levering plantsoen loco bos ingekuild 
15OOO 1 jarige groveden à f. 4,75 per 
1000 st. 
I5OOO 2 » " ä f.12,25 Per 
1000 st. 
2 kg zaad v.groveden à f. 35»- per kg 
500 2 j.loofhout voor singel à f.35»-
per 1000 st. 
sub-totaal a 
b. arbeid planten 1 j.groveden 
(8 au p. 1000): 120 mu 
arbeid planten 2 j.groveden 
{$ mu p. 1000): 135 nm 
arbeid planten 2 j. loofhout in singel 
(30 mu p. 1000) : 15 mu 
arbeid zaaien en inslepen met machine 
bij herbebossing »• 25 mu 
arbeid idem idem 
bij ontginning : 15 mu 
huur zaaimachine 
sub"-totaal b bij herbebossing 
bij ontginning 

















" 40,70! » 160,65 
" 140,10J" 249,40 
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a. Volgens enquête: kosten plantsoen loco bos 1 jarige groveden 
f.3,50 - f.5»50per 1000, 
2 jarige groveden f.8, f.l6,-,zaad f.25,- - f»35,- per kg. 
Prijs loco kwekerij gemiddeldvoor 1 jarige f. 3,50 en voor 
2 jarige f. 10,-. Bijkomende kosten ontstaan door transport 
en inkuilen. 
b. Volgens enquête: kosten voor het planten f. 6,- -f. 7,50 
per 1000 axclusief sociale lasten* kosten voor het zaaien 
en inwerken f. 10, f. 35»-« Werkwijzen hij het planten: 
met de plantschop en de plantboor. Het planten'met de plant-
schop werd aangehouden. Werkwijzen hij het zaaien: met de 
hand (hreedwerpig, op stroken of in voortjes) of met de 
handzaaimachine. Het werken met de handzaaimachine werd 
aangehouden. Dit geeft lager verbruik van zaad, lagere kos-
ten van onderhoud door rijenteelt. Daar de stobben de duur 
der werkzaamheden beïnvloeden werd onderscheid gemaakt tussen 
koeten van zaaien bij herbebossing en bij ontginning. 
5> Inboeten met 2 jarig plantsoert. 
a. Plantsoen: 10%.van de totale kosten aan plantsoen bij 
aanleg met 2 jarig plantsoen f. 20,12 
b. arbeid: 15$ van de totale kosten aan arbeid bij 
aanleg met 2 jarig plantsoen " 26,78 f. 46,90 
Toelichting: Volgens enquête voor a. een percentage van 10 -
25$ of eén bedrag van f. 25,^ - per h3~"to~taalt voor b. een per-
centage van 10-25$ een bedrag van f. 25,- per ha totaal-of 
een loon van f. 10,- per 1000 stuks exclusief sociale lasten. 
6. Dunning. 
Aangenomen wordt dat dunning plaats heeft op15, 20, 25, 30, 
35t 40 en 45 jarige leeftijd. Voor de eerste dunning 
wordt verondersteld dat de kosten en de opbrengsten 
tegen elkaar wegvallen. De arbeid voor hét vellen 
uitsnoeien, uitslepen en kavelen bedraagt voor de 
2e, 3e en 4e dunning 3 Ï 11 x 6 mu = 1°8 mu f.235»62 
5e, 6e en 7e dunn5.ng 3 x 11 x 5 mu = 165 mu " 196,35 f «431,97 
De opbrengst werd hierbij per dunning gesteld op gemiddeld 
11 m3 per ha inclusief bast. Kosten voor verdere, bewerking 
zoals verzagen tot sortimenten,, sorteren,- bij elkaar rijden 
en opstapelen werden niet in rekening gebracht omdat het 
verband tussen de sortimenten en de kostprijs zonder meer 
niet duidelijk is.. 
Toelichting. Werkzaamheden bij de veiling enz.worden meestal 
in acooordloon uitgevoerd. Rapport no 75 van 1947 vermeldt 
resp. f. 4,03 en f. 3,12 per m3 voor loon plus sociale lasten. 
Herleid op het loonpeil van voorjaar 1950 wordt berekend 
f. 5,04 en f. 3,90 per m3.'Volgens enquête gemiddeld resp. 
f. 6,25 en f. 5,- per m3, hetgeen overeenkomt met een arbeid 




Volgens âe cpbrengsttafel voor groveden in h«t rapport 
"Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling 
voor bosbezit in ïïederland" bedraagt de houtaassa van een 
volkomen 50 Jarige opstand gemiddeld 150 m3 «onder bast. Bij 
herleiding voor d« bast (•*• 10$) en Voor de onvolkomenheid 
(-20$) wordt ©en opbrengst becijferd van 135 *3. 
Arbeid voor het vellen en uitsnoeien:135 * A-i au • 607a «m* f.722,92 
8. Grond, gebouwgn en mobiele inventaris. 
a. grondrente (wordt bij de resultaten in beschouwing genomen) p.m. 
b. onderhoud wegen, waterlcssingen en brandsingels: per ha f. 1,-
c. belastingen« 
grondbelasting f. 0,50 
straatbelasting " 05^5 
weg- en waterschapslasten " 0,75 
f. 1,40 f. 1,40 
d. eenmalige uitgave voor verbetering en aanleg van wegen en 
waterlossingen. Deze kostenfactor wordt eveneens bij de 
resultaten in beschouwing genomen. P»m« 
e. rente, afschrijving en onderhoud van gebouwen en mobiele 
inventaris p.m. 
Toelichting: Volgens enquête: 
Grondbelasting f.0,20 - f. 1,-
Straatbelasting " 0,20 - " 0,25 wordt plaatselijk 
geheven. 
Weg- en waterschapslasten f. 2,3 - f« 9»2, gemiddeld 
f. 3,-; 
deze lasten wisselen jaarlijks sterkf aangenomen 
wordt dat deze lasten over 25$ van het areaal worden 
geheven. 
9a. Algemene exploitatiekosten. 
brandverzekering per ha f. 3,50 f. 3,50 
Toelichting: Verzekering is mogelijk bij de Onderlinge 
Bossenverzekeringsmaatschappij en bij de Onderlinge 
Gemeentelijke Bosbrandverzekering te 's-Hertogenbosch. 
Volgens de tarieven der 0.3.Mij, die nagenoeg overeen-
komen met die der O.G.B, wordt voor 1 ha groveden berekend 
tot het 30ste jaar 3,75$ van de verzekerde som (gem.f. 1200) f. 4>50 
na het 30ste jaar 1,20% " " " " (gem.f.3000) f. 3,60 
waarop 20$ korting bij deskundig beheer. 
9b. Belastingen en lasten. 
a. persoonlijke belastingen en lasten, i.e. inkomsten-, vermogens-
en personele belasting en successierechten, blijven bij de 
kostprijsberekening buiten beschouwing. 
b. belastingen en lasten van de grond: zie punt 8. 
c. zakelijke belastingen: 
omzetbelasting: in rekening is gebracht 3$. 
ondernemersbelasting! vervallen met ingang van belastingjaar 
1951 
vennootschapsbelasting: niet in rekening gebracht daar de on-
dernemersYorm van de K.V. of de G.V. geen voorkeur heeft boven 
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de particuliere, terwijl "bovendien een "bos-U.'V. is vrijge-
steld indien de gronden onder de Natuurschoonwet zijn ge-
plaatst. 
Toelichting. 
Inkomstenbelasting s winst uit het bosbedrijf met uitzondering 
van winst'uit de exploitatie van hakhout is vrij van inkomsten-
belastingj vei-wei ängskosten en andere op het bedrijf rustende 
lasten mogen niet worden afgetrokken van het overige inkomen. 
Vermogensbelas ting s 'j'fao van de verkoopwaarde. 
Personele belasting? o.a. 6$^van de huurwaarde. 
Successierechten: 2jjf - 37 # van de waarde afhankelijk van 
graad van verwantschap en de waarde. 
Omzetbelasting: 3$ van de prijs bij verkoop aan producent of 
handelaar, 6$ bij verkoop aan consument, tè betalen door de 
boseigenaar bij verkoop van geveld hout en krachtens de 
Resolutie van de Minister.van Financiën van 28 Juni 1948 
ook bij verkoop van hout op stam. 1) 
In aanvulling op bovengenoemde algemeen geldende grondslagen 
dient te worden vermeld dat die bpsbezitters, wier gronden zijn 
aangemerkt als "landgoed" in de zin van de Natuurschoonwei 1928 
de volgende fiscale voordelen genieten. 
1. De vermogensbelasting, de successierechten en de inkomsten-' 
en personele belasting voorzover het de huurwaarde betreft^ 
worden berekend over de "bestemmihgswaarde", die in doorsnee 
70$ van de verkoopwaarde bedraagt. Dit percentage wordt bij 
berekening van de vermogensbelasting gehalveerd bij open-
stelling van h.et landgoed voor het publiek. 
2. Enkele registratierechten worden verlaagd. 
3. De invordering van de vermogensaanwasbelasting en de invor-
dering van do vermogensheffing ineens over het verschil tussen 
bestemmingswaarde en verkoopwaarde blijft achterwege indien 
het landgoed gedurende 25 jaar nie t aan de Natuurschoonwet 
wordt onttrokken. 
9 c Beheer toezioht en administratie. 
In rapport no 75 van 1947 werden de algemene beheerskosten en 
de kosten voor direct toezicht en administratie op"verschillen-
de wijzen berekend.- De beheerskosten werden begroot per hectare 
op f. 3,50 terwiji de kosten voor direct toezicht en administra-
tie werden berekend door 10$van de loonbedragen (excl.soc. lasten) 
te nemen. De kosten voor werkzaamheden uitgevoerd door derden 
bijv. ploegen bleven hierbij buiten beschouwing. 
In dit rapport werd voor beide groepen van kosten een bedrag 
per ha opgenomen met de gedachte dat voor de normale werkzaam-
heden van aanleg etc. de personeelsbezetting constant is, ook • 
al zullen de wijzen van uitvoering en de kosten ervoor jaar-
lijks verschillen al" naar de plaatselijke omstandigheden. 
Globaal werden de kosten als volgt geraamd': 
à» kosten voor beheer f. 4>- Ve- ^& 
b. kosten voor toezicht en administratie f» 4»- " " 
f. 8,- per. ha 
in welk bedrag de 5$ loonsverhoging van S September 1950 is 
doorberekend. 
1) Sinds 1 Januari 1951 is de omzetbelasting op hotyb bij verkoop 
aan producent of handelaar verhoogd tot 4£>. 
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10. Bente t r en t evoe t 2fe en ,3$ , op bas i s van samengestelde i n t e r e s t , 
I I Nevenopbrengsten ( in mindering op de k o s t e n ) . 
. Yoor jaoht e .a . f, 0,50 p e r . h a . p e r jaar« 
. U I De opbrengsten» . ., 
1# dunningi, reap« op 20,25»'30,35;40 en 45 j a r i g e l e e f t i j d j 
opbrengst» 11 m3 a e t bas t per dunning te .berekenen tegen een 
.waarde, welke 5/6 bedraagi. van de waarde van be t bout van de 
eindkap. ... " • 
2. eindkapi 135 m3» 
Verdeling van de kosten per lia naar kostensoorten; 
Onderstaande tabel geeft een verdeling van de kosten per ha 
naar kostensoorten voor een gemiddeld geval van herbebossing met 
groveden. Hierbij is een matige grondbewerking (methode B) en aanleg 
door planten met 1 jarig plantsoen verondersteld« 
Daar voor de kostprijsberekening in het midden was gelaten cf 
de grondbewerking, h-et onderhoud van de grond, het beheer, het 
toezicht en de administratie werden uitgevoerd in eigen bedrijf of 
door derden, moest voor de verdeling naar kostensoorten een keus 
worden gedaan. Verondersteld is dat de menselijke arbeid werd 
geleverd door het eigen bedrijf en dat bv. trekkraoht en werktuigen 
werden gehuurd. Het aandeel van de kosten voor de arbeid in de 
kosten voor de grondbewerking en het onderhoud van de grond werd 
gesteld op 60$, De verdeling voor de kosten van beheer, toezicht en 
administratie is zeer globaal» 
JDe rente werd berekend, met een rentevoet van 2^$, door alle 
kosten van het tijdstip dat deze verschijnen te herleiden tot de 
gemiddelde vervaldatum van de opbrengsten. Deze vervaldatum ligt 6-J 
jaar v66r het jaar van de eindkap. Dientengevolge wordt voor de 
eindkap een negatieve rente berekend« 
-\ 
Totaal Eente Arbeid 
l.Grondbewerking 760 502 I 
2.3emesting '< 253 167 
3.Bezaaiing met eikels 112 74 i 
4.Bezaaiing met dennen. 733 4^4 j 
5.Inboeten ' .138 91 ! 
6,Dunning 593 161 
7.Eindkap 619 -104 
8.Grond' (excl, grondrente) 
onderhoud 8 4 - 3 4 
weg- en watersohapslasten 63 25 j 
belastingen. 53 21 | 
9»Alg. exploitatiekosten' ] 
brandverzekering , 292 
beheer i 334 
toeaicht j 251 
administratie 83 
10,Omzetbelasting 134 
Totaal 1 t/m 10 
Mate- ? Diensten! Be las -













"Nevenopbrengsten in mindering 
Totaal kosten excl,grondrente 
Grondrente bij grondwaarde van 
f.300,-
Totale kosten incl, grondrente 
30 
117 ; 
134 ; 120 i 
101 i 130 j 















I840 j I854 ! 186 i 456 
(41»! (41»! (4*)' (lQfl 
__16_J ; 
1824 j j 
209 J | 
2033 ; i 
166 
(4» 
Zijn er g&en voorppbrengsten zoals bij de teelt van populier, dan 
wordt er voor de kosten van de eindkap geen rente berekend. Door het 
verschijnen van de vooropbrengsten ontstaat een rente bestanddeel in de 
kosten van,de eindkap. Het is alsof een op de vervaldatum vastgezet 
bedrag aangroeit met rente op rente tot het bedrag waarmee de eindkap 
kan worden bekostigd. 
Uit deze negatieve rente vloeit voort dat een wijziging in de kos-
ten van de einèkap bv, verlaging van de kosten door rationalisatie van 
het vellen, geen overeenkomstige verandering in het tatale bedrag der 
rente teweeg brengt. Immers bij de lagere kosten van de eindkap wordt 
een lagere negatieve rente berekend, die als lagere aftrekpost de 
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Besultatent ^J 
1. Voor gevéMiout van groveden wordt een kostpri js exclusief 
grondreate berekend van gem. f-, 24»- per »3 b i j een rentevoet 
van 2j5&, van gem. f. 27,50 Per n>3 "bij een rentevoet van 3$. De 
kostpriJB inclusief grondrente kan hieruit worden afgeleid door 
eai toeslag per f. 100,- grondwaarde van 't. 1,13 per m3 b i j een 
rentevoet v*m 2«$ en van f. 1,52 per m3 trij een rentevoet van 
' • # . ' " 
2. Het feit va» lierbe"bossing of ontginning is van weinig invloed 
op de kostprijs. De eenmalige kosten voor'verbeteren en uitbrei-
den van wegen -en waterlossingen etc?&o .^gemiddeld op f. 125»-
per ba kunnen worden gesteld, zijn niet in rekening gebracht. 
In de grondrente is de vergoeding voor dit in de grond geïnvesteer-
de kapitaal besloten. 
3. Vergeleken met de resultaten van. rapport 75 y&& 1547 kan worden 
geconstateerd: 
a. dat het peil van lonen pVus sociale lasten met 43$ is gestegen*. 
b. dat bij overeenkomstige wijze van grondbewerking en aanleg de 
gemiddelde kostprijs 1950 20$ hoger ligt dan de gemiddelde 
kostprijs 1947? 
c. dat de in 1947 bestaande prijsregeling voor groveden inmiddels 
is opgeheven en dat de marktprijs gemiddeld f. 30,- per m3 ge-
veld bout loco bos bedraagt, d.i. 30$ boven de prijs van 
f. 23,18 aangehouden in rapport no 75» 
4« Bij een marktprijs van f. 30,- per m3 renderen de geïnvesteerde 
kapitalen met inbegrip van een grondwaarde van f. 300,- gemiddeld 
met 2f$. De -exploitatie levert geen ondernemingswinst op. 
5. De verdeling van de kosten naar kostensoorten voor een gemiddeld 
geval van aanleg laat zien dat de kosten aan arbeid 
en do »ente biarep • ongeveer 2/3 van bef. totaal der kosten 
-  uitmaakt. 
6. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de kostprijzen die 














































































De kostprijs bereikt zijn minimum (onderstreept) steeds bij een 
omloop van 50 jaar. 
x) De serie kostprijzen gemerkt met een kruis zijn berekend niet 
inbegrip van 2§$ rente van een grondwaarde van f, 300,- per ha. 
1) Er is 3$ omzetbelasting in rekening gebracht« De verhoging van de 
omzetbelasting tot 4$ sinds 1 Januari 1951 brengt een stijging van 





KOSTPRIJSBEREKENING VOOR HOUT VAN DOUGLAS 
(Pseudotsuga taxifolia Britt) 
De teelt 
Hoewel de douglas omstreeks i860 in Nederland werd ingevoerd, 
kreeg de teelt eerst de laatste 25 jaar uitbreiding van betekenis* 
Als tweede generatie na grove den of loofhout en bij het omzetten 
van hakhout in opgwmd hos wordt de douglas, vooral op de betere, 
bosgronden benut« Het is begrijpelijk dat in dit stadium met aan-
leg door natuurlijk« bezaaiing« dio blijkens een prachtig voorbeeld 
op het landgoed Schorrenhorst te Putten zeer goed mogelijk is* geen 
rekening hoeft te worden, gehouden« Door moeilijkheden in de zaad-
voorziening en door de risico's en kosten verbonden aan bezaaiing 
blijft in de huidige omstandigheden kunstmatige bezaaiing eveneens 
buiten beschouwing» In de practijk is de aanleg van douglasboa 
overwegend ingesteld op het in plantgaten planten van 3-jarig 
plantsoen in menging met 2-jarig loofhout. Hierbij zijn versohillende 
sohema's toe te passen, die variëren in plantafstand en wijze en 
verhouding van de menging. In ons geval wordt voor douglas een 
plantafstand in de rij en tussen de rijen van 150 cm aangehouden, 
terwijl een gelijke hoeveelheid loofhout tussen de rijen wordt 
geplant.
 v 
Wat de grondbewerking betreft, in het eenvoudigste geval kan 
worden volstaan met het maken van plantgaten van 40x40x40 cm. 
Veelal is het echter nodig vooraf te plaggen of grond en vegetatie 
-te bewerken met frisohling» roleg en boscultivator» Tijdens de 
grondbewerking wordt een gift van 2 ton kalkmergel uitgestrooid 
en ondergewerkt, 
Hetdouglas-plantsoen ia zeer gevoelig voor uitdrogen^ zodat 
het planten op de juiste tijd en zorgvuldig dient te gebeuren. 
Langdurige droogte na het planten, late nachtvorst in het voorjaar« 
bodemverwildering en wild kunnen de- jonge aanplant aanmerkelijk 
schade berokkenen» De luwte, da lichte schaduw en bodemverplegende 
eigenschappen van het loofhout komen de douglasplanten in vele 
opzichten ten goede« Verpleging ia. in de eerste jaren noodzakelijk: 
do uitvallers moeten worden ingeboet} de douglas moet zo nodig op 
top worden gezet) te krachtig groeiend loofhout moet worden terug-
gesneden of worden afgezet) de bodemverwildering moet enkele jaren 
door min of meer intensief plaggen of bewerking met de grondfrees 
worden bestreden» 
Op een leeftijd van 15 tot.20 jaar heeft de eerste dunning 
plaats* Daarna wordt de dunning om de 3-5 jaar herhaald« De eind—' 
kap is te stellen op 60- jaar, In dit rapport werd de kostprijs-
berekening gemaakt voor hout van 30 jaar om redenen genoemd in het 
volgende hoofdstuk? Het dunningshout. kan voor dezelfde doeleinden 
gebruikt worden als het hout van groveden» Hout van douglas is 
daarbij rechter én aanmerkelijk duurzamer dan hout van groveden« 
Daar de groeiprestatie van.douglas die van groveden overtreft (de 
douglas wordt 3 x zo dik en 2 x zolang in dezelfde omloop) levert 
de douglas bij de latere dunningen en de eindkap zaaghout en zwaar 
568 
- 23 -
paalhout (heipalen) op. Tenslotte wordt gewezen op het nadeel dat 
de ingroeiende dode takstompen vormen voor de kwaliteit van het 
zaaghout. De douglas stoot namelijk traag de dode takken af, welke 
eigenschap door snoeien kan worden bestreden» 
Opzet van de berekening. 
Wat de kosten betreft zijn 2 gevallen onderscheiden« 
AjEikenhakhout wordt nadat het gekapt is, doorplant met douglas in 
plantgaten« Bemesting en menging met loof hout blijven achterwege« 
Grond en aanplant hebben weinig verpleging nodig, 
BiKapvlakte met stobben on met zware vegetatie en strooisellaag 
wordt, na intensieve bewerking met frischling, roleg en bosculti-
vator en na bemesting, beplant met douglas en loofhout. Intensieve 
verpleging is noodzakelijk« 
Wat de opbrengsten botreft deed zich de moeilijkheid voor dat 
een opbrengsttafel voor douglas in Nederland, gebaseerd op weten-
schappelijk opbrengstonderzoek, ontbreekt, terwijl de meningen over 
de toepassing van buitenlandse tafels sterk uiteenlopen« Om deze 
redenen werd getracht het oordeel -over de groeiprestatie van de 
douglas te vormen aan de hand van-gegevens van Nederlandse bossen« 
Zoals werd aangetoond voor groveden, beïnvloedt de duur van 
de teelt (de omloop) de koötprijs* Met de huidige stand van de 
opbrengstgegevens is het niet mogelijk een afdoend antwoord te geven, 
welke omloop voor douglas de juiste is« Een aanwijzing vindt men in 
verschillende opbrengsttafels, die laten zien dat de gemiddelde 
jaarlijkse bijgroei van de douglas niet culmineert voor het vijftigste 
of zestigste jaar« De indruk is, dat een omloop van 60 jaar voor 
douglas voor Nederland, althans bij deze stand van zaken, een redelijk 
uitgangspunt is« Een moeilijkheid hierbij is dat de opstanden van 
40 jaar en ouder gering in aantal zijn en veelal zijn aangelegd op 
kleine en uitzonderlijke percelen, zodat vele percelen als onvol-
doende representatief moeten worden gekenmerkt. Derhalve werd 
besloten de kostprijsberekening te maken voor hout van 30 jarig 
douglasbos, aannemend dat er voldoende normale opstanden van 0-30 
jaar in Nederland voorkomen» Men mag verwachten dat de groei in de 
periode van het dertigste tot het zestigste jaar een daling in de 
kostprijs teweeg brengt zoals ook is aangetoond voor groveden in de 
tabel op bladzijde 21» 
De beste aanwijzing over de groeiprestatie van een houtsoort 
geeft de hoogte, daar deze het minst beïnvloed wordt door de 
behandeling van do opstand. De houtvoorraad geeft uiteraard een 
minder goed inzicht daar wijze van aanleg, dunning en andere 
factoren 'een verschil van betekenis in het volume aan hout kunnen 
teweeg brengen. Derhalve zijn in de grafieken 2 en 3 de gegevens 
verwerkt zowel betreffende hoogte als houtvoorraad van douglasbossen, 
ontleend aan de volgende bronnen» 
1« de opbrengsttabel voor douglas in Nederland afgedrukt in-het 
Tijdschrift van de Noderlandsche Heidemaatschappij van 1947 no 6% 
2« proefperkgegevens van douglas van onbekende herkomst genoemd door 
Prof. Becking in zijn voordracht van 14 Ootober 195° * e Wageningen 
en proefperkgegevens genoemd in diens nota dd« 10 October 1950 
over kostprijsberekening van douglas$ 
3. gegevens ontvangen van Dr Oudemans betreffende de opmeting van 
douglas-opstanden op hot landgoed Schovenhorst te Puttenj 
4« gegevens van een 30 tal opstanden verwerkt tot gemiddelden per 
leeftijdstrap. 
Op grond van het beeld dat de grafieken te zien geven werd 
besloten 2 opbrengstsohema,s aan te houden, schema I volgens een 
hoogtecurve, die door de punten van de gegevens van Prof« Becking is 
te trekken, schema II volgens een hoogtecurve die ligt tussen de 




oniteit I (x) 
Boniteit II (*) 
gegevens Prof. Becking 
gegevens Dr Oudemans 
gemiddelden van 30 opstanden 
uit« opbrengsttabel voor douglas. 
Tijdschr. Ned.Heide My 1947 
15 2Ó
 25—itf—ir~-&—# *T •5J- leeftijd in jaren 
Houtvoorraad in m3 
Boniteit I (x) 
Boniteit II (x) 
gegevens Prof. Becking 
gegevens Dr Oudemans 
gemiddelden van 30 opstanden 
uit* opbrengsttabel voor douglas. 
Tijdschr. Ued.Heide My 1947 
Nr 6. 
leeftijd in jaren 
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De volgende opbrengsten z i j n b i j deze schema's i n rekening get racht 
"bij een t e e l t t o t he t 30e jaar* 
• .. I I I 
- dunning 135 ffi3 50 '"»3 
eindkap
 t 31.5 150 
450 m3 200 m3 
let spreekt vanzelf dat deze schema's slechts beogen een 
spreiding tot uitdrukking te "brengen, een spreiding die het gevolg 
kan zijn van zeer verschillende factoren, te weten herkomst zaad, 
grondsoort, wijze van aanleg, wijze van dunning, calamiteiten e.a. 
Het is uiterst moeilijk uit te naken wat hierbij niet-rationeel is in 
de bedrijfsvoering* Men wordt dan ook tot voorzichtigheid gemaand 
om conclusies aan deze schema1s te verbinden, ook omdat het aantal 
waarnemingen soms summier is en de methoden van waarneming verschillen. 
Uit deze situatie blijkt hoe noodzakelijk het is dat het wetenschap-
pelijk opbrengstonderzoek voor Nederland definitieve oijfers voor 
douglas in Nederland verschaft« 
De resultaten zijn samengevat in de staat op bladzijde 28. 
Verdeling van kosten naar kostensoorten 
Een verdeling naar kostensoorten werd opgesteld voor de wijze 
van aanleg met intensieve grondbewerking (methode B) en voor 
opbrengstschema I, uitgaande van de berekening met een rentevoet 
van 2jj$* Het resultaat is opgenomen in de tabel op bladzijde 27. 
Speoifioatie van kosten en opbrengsten per ha A 
Kosten 
Ir. Grondbewerking f,250,-
2»Bemestingï 2 ton mergel, f.255- P e r *on loco bos -
uitstrooien en inwerken 16 nu — 
3.Beplanting» 45OO 3 j.douglas, f»8p,- per 1000 
loco- bos " 360,-
45OO 2 j.loofhout, f.35,- per 1000 
loco bos — 
plantloon douglas 20 mu per 1000 " 107,10 
11
 loofhout 20 mu per 1000 _ -
Kosten van het Ie jaar (l t/m 3) 
4.Inboeten: 15$ van de kosten Voor aankoop 
douglas plantsoen 
15$ van de kosten voor het plantloon . 
5«Verpleging in het 2e jaar» plaggen 50 mu 
Kosten van het 2e jaar (4 t/m 5) 
6.Verpleging in het 3e jaarj 
plaggen voor A 5° mu, voor B 100 mu 
gedBafzetten loofhout en op top zetten douglas 
25 mu 































18 m3 - 8 mu per m3 
22& " - 7 i " " " 
27 " - 7 *• n 
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8,Eindkap op 30e jaar 
cpbrengstsohema I 315 in3) arbeid veiling 
II I50 ) 5 ^ u rer m3 
Kosten voor velling (7 en 8) 
9.Grond enas, (gegevens als hij groveden) 
onderhoud, lasten enz, f. 2,, 4° per jaar en per 
ha over 30 jaar 
10,Algemene exploitatiekosten 
a«. Brandverzekering, 
tot 30 jaar premie f«2,- per f„1000 
geschatte waarde (f.2500) » f»5,~, 
waarop 20$ korting 
h.Beheer, toezicht on administratie 
(als. groveden) 
Nevenopbrengsten in mindering(jacht) 
f.11*50 over 30 jaar 











f. 7 2 , -











f , 1 3 0 9 , -
B 
f* 7 2 , -
f. 4 , -
»» 8 , -










15» j a a r 







3 1 * " 
36 » 
135 m3 
waar defao tor ' 


















50 m3 her le id» 42ür n»3 
2 . Eindkap 
opbrengst schema I t 315 in3 
» I I : I50 a3 
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Verdeling var. de kosten naar. .kostensoorten voor hout van douglas. 
Onderstaande verdeling werd opgesteld voor de wijze van aanleg 
met een intensieve grondbewerking (method» B) en voor opbrengstschema I 
uitgaande van de berekening met een rentevoet van 2§$» 
De reste werd berekend door de kosten te herleiden tot de verval-
datum van de opbrengsten het 27f s te jaar& Dientengevolge verschijnt 
er een negatieve rents voor de kosten van de eindkap. 
De verdeling Van de algemene exploitatiekosten is zeer globaal en 









8-uGrond? onderhoud wogen 
en waterlossingen 








1. '» Qmz etbol asting 
Totaal 1 t/m IJ 
Voor—opbrengsten in 
mindering 
Totaal kosten exolcgr*rente 
Grondrente bij grondwaarde 
van fc1000?~ 
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Beoapi tu la t i e van kosten^^j^toenggten-yer h&-4nJcû&tpTiàzan. 
per- up- voor hout van dcuglas 
Seirtevoet } 2 -^ JÉ 
Wijze van aanleg 
Opbrengstscheina 




Kosten van aanleg 
4»Inboeten 
5»Vörpleging 
Kosten van verpleging 
6.Dunningen 
7.Eindkap' 
Koaten van ve l l ingen 
8.Grond x) 
9* Alg .exp lo i ta t i ekos ten 
minus? nevenopbr. 




Opbrengsten i n m3 
Punning (he r l e id ) 
Eindkap 
Tc t a a l 
Kos tp r i j s per m3 
Tooslag voor grondrente 


















































































































































































Toel ich t ing . 
Wijze van aanleg Af i n eikenhakhout, geen bemesting, geen. doorplanting 
met loofhout , weinig verpleging» 
Wijze van aanleg Bi in tens ieve bewerking, bemesting, menging met 
loofhout , in tens ieve verpleging» 




1, De k o s t p r i j s van geveld hout van een 30 j a r i g douglasbos wordt 
per m3 "berekend op 
A= aanleg in e iken- B= in tens ieve grond-
hakhout, weinig -verwerking, veel v e r -
verpleging pleging 
Rentevoet 2 § # 3 % ^ i ' 3 $ 
Productieniveau I f . 1 3 f..14 *»17 "• ' *«18 
I I » 20 " 21 " 28 " 3 0 
2, De kostprijs inclusief grondrente kan worden afgeleid door 
een der volgende toeslagen per m3 per f.100 grondwaarde bij 
de bovenvermelde kostprijs op te tellen, rekening houdend 
met het productieniveau en de rentevoet » 
Rentevoet - 2jfr £ 3 $ 
Productieniveau I f.0,25 'ï.0,32 
II " 0,56 " 0,72 
3, Bij een marktprijs van gem. f.37»5° per m3 renderen de 
geinvesteerde kapitalen met inbegrip van een grondwaarde van 
f,700,- voor het productieniveau I met + 6$ en voor productie-
niveau II met +_ 3$» 
4» Aannemend dat de omloop van de douglas op 60 jaar moet worden . 
gesteld, mag men in de periode van groei van het 30ste tot 
het 60ste jaar een belangrijke daling in de kostprijs ver-
wachten. 
1) Er is 3$ omzetbelasting in rekening gebracht. De verhoging van 
de omzetbelasting tot 4$ sinds 1 Januari 1951 brengt een 
stijging van + 1$ in de kostprijzen teweeg. 
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BOSTPHIJSBEBEEMnro VOOR HOUT VAN INLANDSE EIK. 
(Quercus robur L) 
De te9lt. 
Voor goed begrip dient te marden vermeld, dat de teelt van 
eikenhakbout en van uit hakhout voortgekomen eikenbossen, benevens 
de teelt van eik als inenghoutsoort, onderplanting en wegbeplanting 
hier buiten beschouwing blijft. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, 
dat in het volgende als uitgangspunt diende de teelt van eik in 
geeaaide en als heester geplante opstanden op zeer goede gronden. 
De belangrijkste complexen eikenbos in ons land zijn ongetwijfeld 
het Liesbos en het IJlvenhoutse bos bij Breda, waar de moderne wijze 
van aanleg door bezaaiing? tot stand gebracht door de houtvester 
Tutein Nolthenius in opstanden van 1 tot 30 jaar is te vervolgen. 
In dit verband is tevens van belang de recente publicatie van Prof. 
Becking in de no's 6, 7 en 8 van het Nederlandsen Bosohbo uw-Tijdschrift 
van 1950 over de eikensoorten, de teelt, de opbrengstgegevens en de 
mogelijkheden tot productieverhoging. Hoewel de aanleg door kunstmati-
ge bezaaiing uit een oogpunt van selectie en kosten de voorkeur ver-
dient, vindt in de practijk het planten van 3-5 jarig plantsoen in 
een plantverband van 1^ x 1-J- m in plantgaten toepassing. Om een in-
druk te krijgen'van de invloed op de kostprijs zijn beide methoden 
in de berekening betrokken. 
De maatregelen van de teelt betreffen allereerst het schoonmaken 
van het terrein, de grondbewerking en het in orde brengen van de af-
watering. De grondbewerking kan bestaan uit: 
a. 1 steek vol spitten 
b. ploegen met schijvenploeg en schijveneg nadat de zware stobben 
zijn gerooid . . v 
o.het spitten van stroken van % m (bij het omzetten van eikenhakhout 
in opgaand eikenbos) en 
d. het maken van plantgaten. 
Na de volle grondbewerking worden de eikels op stroken van 25 om 
gezaaid, terwijl op de tussenliggende stroken 1 jarige zwarte els 
wordt geplant. Om verwildering te bestrijden en wildvraat te voorkomen 
wordt over de hele cultuurvlakte 50-60 kg lupine ingezaaid. Spit men 
stroken in hakhout dan blijft het planten van els en het zaaien van 
lupine achterwege. De werkzaamheden van het planten «o het inboeten 
behoeven verder geen toelichting. Steeds moet gedurende de eerste 
jaren de verwildering worden bestreden. 
Wat de dunning betreft, de gezaaide cultuur biedt een mogelijkheid 
om te selecteren en daarbij vooropbrengsten te krijgen, die zich bij 
de heester-eultuur.niet voordoet. Verder kan in beide gevallen de 
mate van dunning een rol spelen bij dikte en kwaliteit van de eind-
opbrengst. 
De dunningen hebben om de 5 jaar plaats. Ze zijn in opbrengsten per 
tien jaar vanaf het 25e jaar samengevat. De omloop werd gesteld op 
150 jaar» De opbrengsten bestaan uit rijshout, betuiningslatten, ge-
riefhout voor land- en tuinbouw, licht en zwaar paalhout, bergroeden, 
hout voor het bouw- en constructiebedrijf, meubelindustrie, carosse— 
riebedrijf, hout voor vaten, wissels etc. 
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Opzet van de berekeningen. 
Wat de wijze van aanieg betreft, werd onderscheid gemaakt 
tussen 
A. Spitten in stroken van f- m en bezaaiing, zonder planten van els 
en zaaien van lupine. 
B.Vol spitten en bezaaiing, planten van els en zaaien van lupine. 
C. Planten van 3-5 jarig plantsoen in plantgaten. 
Wat de opbrengsten betreft, bood de reeds genoemde publicatie 
van Prof. Becking goede aanknopingspunten om 
a. de invloed van de mate van dunning en 
b. de invloed van nevenopbrengsten 
althans globaal tot uitdrukking te brengen. 
a. Uitgaande van een totale opbrengst (diktegrens 7 cm) in 150 
jaar van + 775 o3 eikenhakhout per ha, werden voor iedere wijze van 
aanleg 2 opbrengstschema's aangehouden en wel: 
I volgens de tafel van Möller Boniteit I (krachtige dunning) 
II " " " •' Schwappach Boniteit 1.2 (zwakke dunning) 
Hierbij wordt aangenomen, dat deze Bottiteiten gemiddeld gelden 
voor de groeiprestatie van de eik op prima gronden in Nederland, 
hoewel het bewijs hiervoor streng genomen niet is geleverd. De ver-
schillen in dikte en kwaliieit van de opbrengsten zijn ten opzichte 
van de waarde van de eindopbrengst van Schwappach schematisch door een 
faotor tot uitdrukking gebracht. De waarde van de eindopbrengst 
volgens MSller I werd bv. 1,5© x hoger dan die van Schwappach 1.2 
gesteld. 
I)oor de diktegrens van 7 cm zijn de opbrengsten van de bezaai-
ingen tussen het 10e en 20e jaar, niet in de massa begrepen. Ook de 
kosten, om deze vooropbrengsten te verwerven, zijn hierbij buiten 
beschouwing^gelaten. Men zou kunnen zeggen -dat de afzet van deze 
lichte sortimenten zodanig is, dat de kosten van de dunning die als 
verplegingsmaatregel noodzakelijk is, net worden goed gemaakt door 
de opbrengst. Wel werd rekening gehouden met een aandeel van 25$ 
brandhout bij de latere dunningen en de eiridkap. De waarde van het 
brandhout werd hierbij gesteld op f. 15 per m3. 
Dé kostprijsberekeningen, die voortvloeiden uit de combinaties 
onder a, werden uitgevoerd met een rentevoet, van 2§- en 3fr« Een -re-
capitulatie van kosten, opbrengsten en kostprijzen werd ppge*nomen 
op bladzijde 36. 
b. De invloed van de nevenopbrengsten werd nagegaan voor de wijze 
van aanleg genoemd .onder B (volspitten en bezaaiing) in combinatie 
met opbrengst schema I, door achtereenvolgens in rekening te brengen: 
1. f. 1000,- netto-opbrengst op het 15e jaar voor de oogst van 
20.000 - 25.OOO betuiningslatten 
2. als 1, plus f. 1000,- netto-opbrengst op het 20e jaar, verkregen 
door het oogsten van een tussenbeplanting van lariks (bp de 
stroken tussen de eik gp zet in plaats van de els) 
3. als 2, plus f. 25OO,- netto-opbrenpst op het 150e jaar, verkregen 
door het kappen van een onderplanting van naaldhout, die in het 




De voor fe noodzakelijke berekeningen werden uitgevoerd met een 
rentevoet van 2g$, Het r e s u l t a a t i s weergegeven i n de t abe l op blad-
zi jde 35 , 
Verdeling vap de kosten naar kostensoorten. 
Voor de wijze van aanleg genoemd onder B, gecombineerd met het 
opbrengstschema I , uitgaande van de berekening met de rentevoet van 
2-|$, werd een verde l ing van kosten naar kostensoorten opgesteld, 
waarvan het r e s u l t a a t i s vermeld op bladzi jde 3 5 , 
Spec i f i ca t i e van kosten en opbrengsten voor e ik , 
(mu: afkor t ing voor "manuren"J 
Kosten per ha 
1. grondbewerking 
kosten schoonmaken =*• opbrengst hakhout 
A. stroken s p i t t e n van -^ m en 1 steek 600mu 
\B.vol s p i t t e n 1 s teek 1000mu 
Cp lan tga t en maken 4400st,15 mu p.100 s t 
in orde brengen van greppels en s lo ten 
2. bezaai ing - beplant ing 
A én Bi 5OO kg e i k e l s , f. 0,15 per kg 
voren t rekken,zaaien en onderwerken, 
. 50 mu 
B*50 kg lupine f. 0,35 P e r kg 
lupine zaaien 10 •mu 
25OO 1 j zwarte e l s , f. 1 5 , - p . 1000 
piant ioon e l s , 8 mu p . 1000 
C»4400 3-5 j a r i g eikenplantsoen, 
f. 8 5 , - p . 1000 
plant loon 50 Jnu P» 1000 
A 
stroken ^ m 
zaaien 
B 
volspi t ten 
zaaien 
(kosten van het 1e j a a r ) 
3 . inboeten 
Ci15$ van de kosten voor aankoop plant-
soen 
10$ van de kosten voor plantgaten maken 
15$ van de kosten voor plantloon 
(kosten van het 2e jaar) 
4» verpleging in 2e, 3e en 4e jaar 
A: 400 mu in het totaal 
B» 300 mu » « » 
C: 400 mu " u " 
voor renterekening samengevat in het 
3e jaar 
(kosten van het 3e jaar) 
714,-
104, -































De kosten en opbrengsten 
Er wordt verd*r vols taan 
t© geven. 
5 . dunningen, 4 ik tegrens 
I volgens ï iö l le r Boa I 
voor A, B en C z i j n verder g e l i j k , 
«ie kosten er. opbrengsten voor B B 
7 cp 
































































677 n>3 5078 mu 
I I volgens Cehwappftftfc Bon 1.2 









f. 7 , -
8. algemene exp lo i t a t i ekos t en 
a. beheer, t oez i ch t en admin is t ra t i e f. 8 , -
(jaarlijks, over 150 j a a r ) 
( j a a r l i j k s e algemene exp lo i t a t i ekos ten) 
9« r en t e , rentevoet 2$> en y^> 
f . 7833,77 
6. eindkap op 150e jaar", d iktegrens 7 cm 
I opbrengst volgens Möller Bon I 301 m3 - 1505 mu r f'. 1790,95 
I I opbrengst volgens Schwappach Bon 1.2 354 »3-2124mu -
(vel l ingskosten) 
7. grond 
a. grondrente (z ie r e s u l t a t e n ) 
onderhoud wegen en waterlossingen 
weg en waterschapslasten 
grond en s t r a a t b e l a s t i n g 
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Kevenopbrengaten i n mindering op de kosten« 
10. j a a r l i j k « f. 0,50 pe r ha voor j a c h t , over 150 j a a r 
11 . brandhout 
I 25$ van de dunningsopbrengst van het 
75© t/m 145e jaar» 8 x 13 m3, f. 15»- P« m3 
25$ van de eindopbrengst t 75 i°3 *V 15»- P» »3 
I I 25$ van de dunningsopbrengst van het 
85e t/m 145e j a a r i 7 x 12, f. 1 5 , - p . m3 
25$ van de eindopbrengst: 88 m3 f. 1 5 , - p . m3 
12. I + 22000 b e t u i n i n g s l a t t e n gem. 3^- cm dik en 
4 m lang b i j de dunningen van het 10e - 20e j a a r , 
net to-opbrengst + 4^ cent per s tuk; 
t o t a l e net to-opbrengst afgerond op 
13« I +, 80 m3 hout van l a r i k s u i t tussenbeplant ing, 
geoogst b i j de dunningen van het 15e - 25e jaar j 
net to-opbrengst afgerond op 
14» I onderplanting van naaldhout, die geoogst wordt op 
150e jaar met de eindkap; 










t o t a a l vooropbrengsten 7260, - 2655,-
Opbrengsten per ha 
1. dunningenj diktegrens 7 cm, het brandhout 
I volgens Möller 












145 40 X 
Bon I 
0,3 
I II Volgens 
(factor voor 15 n»3 
0,35 waardever- 43 











het sorti- 6l 
ment van de 58 
eindopbrengst 52 
volgens 36 

























ding tot de 
eindopbrengst ) 
573 m3 d.i. 444 »3 herleid 
volgens b.g.waardeverhouding 
537 d.i. 315 m3 herleid volgens 
b. g. waardeverhouding 
2. eindkap, diktegrens 7 cm, het brandhout in mindering gebracht 
I. volgens Möller Bon I s 226 m3j staat in waarde gelijk met 339 
m3 volgens eindopbrengst van Schwappach 
II. volgens Schwappach Bon 1.2: 266 m3« 
568. 
Invloed van nav»nop^rengs±air—op de kostprijs-van eikenhout. 
Met verwijsing naar de tekst op "bladzijde 31 j volgt hier een 
overzicht dat de invloed van nevenopbrengsten op de kostprijs 
quantitatiaf tot uitdrukking brengtc 
Wijze van aan l eg : sp i t t en 
en zaaien« Opbr.sohemajl 
(kracht ige dunning) 
rentevoet 2§$ 
Nevenopbrengsten per lia 
l a l - 1 5 0 e j j f . 7 5 j - j a c h t 
75-U-e-Ji f .2685,- . 
1 
kasten 
ex cl :, 
r e n t e 
g l i 
"brandhout 13251 
2» a l s 1 , p lus op'genio 
15e j» f . 1 0 0 0 , -
bevuin ings la t ten 
3oals 2 , p lu s op gem« 
20e j i f. 1000^- v>:>r 
larakshout 
4«.als 3j p lus op he t 
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Verdeling van da kosten per ha naar kostensoorten voor eikenhout. 
Onderstaande tabel g'&eft een'verdeling van de kosten per ha 
naar kostensoorten, uitgaande van aanleg door vol spitten en zaaien 
(methcde B) in oombinatie met het opbrengstsoheina I (krachtige 
dunning)» 
De grondbewerking$ die "bestaat uit vol spitten, wordt geheel 
in eigen "bedrijf uitgevoerde T'e verdeling van de kosten voor "beheer, 
toezicht en administratie is zeer globaalo 
De rente werd berekend, met een rentevoet van 2|$ door alle •" 
kosten van het. tijdstip dat ze verschonen te herleiden tot de 
gemiddelde vervaldatum van de opbrengsten» Deze vervaldatum ligt 
toevalligerwijze .precies 50 Jaar vóór het jaar van de eindkap. 
Dientengevolge wordt voor de kosten van de .eindkap een negatieve 
rente berekend, evenals voor de asvenopbrengsten waarvan de verval-








Onderhs wegen en waterl» 
weg en watersjh»lasten 
belas t ingen 
7»Alg» explo i ta t iekos ten 
beheer 
toez icht 
admin is t ra t i e 
8.Omzetbelasting 
Tctaal 1 t/m 8 
V:.oropbr„in mindering 
Totaal kosten axol* 
grondrents 
3roBdr«nte b i j grond-
waarde van f ,2000 . -
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Bi j de t e e l t van inlandse eik op zeer goede gronden wordt 
1. De k o s t p r i j s van geveld eikenhout exc lus ie f grondrente per m3 
berekend cpi ; _ . 
A " s troken B * vol s p i t t e n C * planten 
s p i t t e n en en, .«aaien 
saaien -
rentevoet ' 2 $ 3# 2 | £ 1$ 2if> 3% 
I b i j k rach t ige dunning f .48 £ 62 f. '55 . f,- 72 f. 60 f. 78 
I I b i j matige dunning 60 76 69 89 75 97 
2. De k o s t p r i j s i n c l u s i e f grondrente kan worden afgele id door een xi.«r 
vel lende toeslagen per iu3 per f. 100 grondwaarde b i j de bovenvermelde 
. kos tp r i j zen op t e t e l l e n , rekening houdende met het productieniveau 
en de r en tevoe t . , 
rentevoet 
productieniveau I 
»' I I 
3 . Uitgaande van een grondwaarde van f. 
i nc lu s i e f grondrente berekend op» 
A * stroken 
sp i t t en en 
aaaien 
rentevoet " 2$ 3j» 
I b i j kracht ige dunning f. 79 f« 106 




2000 wordt de k c e t p r i j s per m3 
2 =• vol s p i t t e n C = planten 
. 
' • - 2 & " ' 3jS 2%h ITO 
f. 36 f. 115 f. 91 f. 122 
108 145 1 K 153 
4. E i j een marktpr i j s van gem. f. 75 ? e ^ m3. renderen de geïnvesteerde 
kapi ta len met inbegr ip van een grondwaarde van f. 2000 voor het 
productieniveau I met jf 2$/Q% en voor I I met ^ 1%$>. 
5. De invloed van nevenopbrengsten i s aan de hand van enkele schema's 
q u à n t i t a t i e f t o t ui tdrukking gebracht i n de k o s t p r i j s . 
1) Er i s 3$ omzetbelasting 'in rekening gebracht . De verhoging van de 
omzetbelasting s inds 1 Januar i 1951 "tot 4$ , brengt een s t i j g i n g 
van + I l i a d e kos tpr i j zen teweeg. 
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XOSTBBIJSBBBEKEHim VOOB HOUT VAN POPULIER 
(Populus spec.div. ) 
Je teelt« 
Dank zij het Handboek voor de Populierenteelt, een uitgave 
van en onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatsohappij kan 
men zioh snel oriënteren in de teelt van de populier* Het systema-
tisch-botanische gedeelte van de hand van Prof. Houtzagers maakt 
het mogelijk weg te vinden in en vertrouwd te raken met de voor 
Nederland belangrijke soorten populieren, terwijl de teelt in 
engere zin van teohnisoh standpunt volledig wordt behandeld door 
E, Teerinky zodat voor dit onderwerp naar b.g. bron wordt verwezen, 
In het vervolg worden alleen die punten van de teelt genoemd, die 
voor het opstellen van de kostprijsberekening van belang waren» 
Met de zeer gewaardeerde medewerking van de heer Teerink werden 
gegevens verzameld voor de volgende soortem Populus gelrioa Houtz., 
Populus marilandica Bosc. en Populus serotina Hart. in de respec-
tievelijke grceigebiedenj 
1.Achterhoek rond Hengelo ( G ) , 
2,De streek rond Schijndel, Best en St. Oedenrode, 
3«Limburg en de Betuwe« 
Daarbij werden verschillende vormen aangetroffen* waarin de 
teelt werd bedreven» als wegbeplanting, als randbeplanting langs 
weiland, als beplanting in een verband van 8 x 8 m met ondergroei 
van gras, als weilandbeplanting in een verband van 20 x 50 m,. als 
populierenbos al cf niet met onderplanting« Neemt men daarbij de 
verschillende wijzen van aanleg en verzorging'in aanmerking, dan 
krijgt men een zeer gevarieerd beeld, hetgeen uit de volgende 
aantekeningen moge blijken« 
Omloop« voor P-gelrióa 20-25 jaar,» B^narilandxca 25-40 jaar, 
P-serotina 20-40 jaar. Aangehouden werd. bij de ber^keniógen 25 jaar. 
Grondbewerking. Ontginning van drassige 'woeste gronden, broekga?o»d«n.. 
en anderszins tot populierenbos en herontginning van slecht groeiend 
en verwaarloosd populierenbos gebeurt voornamelijk in het kader van 
de D.U.W, In dit geval wordt meestal gespit tot 5° om diep, de 
afwatering in orde gebracht en het terrein geëgaliseerd. De kosten 
van het werk belopen f«3000, f,4000,- per ha. Bij 80ji> subsidie 
meet de eigenaar rekenen op f«800,- - f.1000,- per ha te zijnen 
laste« 
In de practijk volstaat de eigenaar bij de herbebossing meestal 
met het maken van plantgaten« Voor de oorspronkelijk goed aangelegde 
bossen van 2e en 3e generatie is dit ongetwijfeld een mogelijkheid« * 
Op de minder goed aangelegde terreinen en verder in de bossen, waar J 
tussen de populier intensief elzenhout of anderszins wordt geteeld, '% 
is het nodig althans de grond 1 steek te spitten en de afwatering 
in orde brengen« De eigenaar zal niet bereid zijn hiervoor meer 
dan f.1000,- te betalen, daar hij anders overgaat tot herontginning 
met de D.U.W. 
De grondbewerking bij wegbeplantingen bestaat uit het maken 






-. 39 -. 
Planten. Voor P-gelrica werd In de praktijk steeds opgegeven dat 
een "poot"" werd gebruikt als plantmateriaal, voor de andere soorten 
heesters« De prijzen voor het materiaal liepen per soort uiteen en 
waren voor de soort in het kenmerkende groëigebied vrij constant} 
P-gelrlca f»2f50, P-marilandioa f.1,50 en P-serotina f.1,75 - f.2,-. 
Aangenomen werd dat met goedgekeurde en Gewortelde heesters werd 
ingeplant tegen een prijs van f,2,- per stuk op het terrein geleverd. 
Voor wegbeplantingen werd de plantafstand gesteld op 7 m» 
Voor bossen'werd het plant verband aangenomen op T i 8 m zodat het 
'• aantal bomen per ha 179 bedraagt« Het planten gebeurt doorgaans met 
3 man (grondwerk, vasthouden van de heester, richten). Inboeten is 
noodzakelijk) voor wegbeplantingen werd het aantal uitvallers 
gesteld op 10£, voor bos op 5$» 
Teelt tussen de populieren. Het is gebruikelijk de grond tussen de 
populieren te benutten voor de teelt van els en soms van fijnspar 
(kerstsparren), lariks, douglas of griend. 
'".De els vervult een rol als bodemverbeteraar en verpleger, 
terwijl een ne venopbrengst wordt verkregen uit het hakhout. Vet de 
teelt van els zijn gemoeid kosten voor het plantsoen, het planten, 
het kappen van het hout en het periodiek schoonmaken van de grond. 
Een schema voor de opbrengsten aan rijshout, is bijv» in het 3e jaar 
1200 bos, 7e jaar. 25OO bos, 10e jaar 3000 bos, 13e jaar 2000 bos, 
léó jaar 1200 bos, totaal +_ 10.000 bos. De afzet van rijshout, die 
tijdens en na de oorlog zeer goed was, verloopt op het ogenblik 
weer moeilijk. Bericht werd een opbrengst van nihil tot f.0,10 per 
bos» -
Hoewel een beplanting van andere houtsoorten (fijnspar, lariks 
en douglas)'weinig wordt aangetroffen, wordt de indruk gekregen dat 
de resultaten de rentabiliteit van grond en opstand sterk kunnen 
opvoeren« 
Aandacht verdient tenslotte de teelt van gras tussen populieren. 
Bij een plantverband van bijv, 8x8 of 7^10 is na het 15e jaar van 
de grasopbrengst niet veel meer te verwachten. Beide teelten 
^beïnvloeden elkaar nadelig. Een ander aspect krijgt men wanneer de 
populieren wórden geplant in een verband van 20x50 m zoals in de 
omgeving van:Boermond is te zien. Men krijgt de indruk dat de 
opbrengst van de populier hier vrijwel niets afdoet aan de opbrengst. 
van het grasland» Streeft men naar een zo intensief mogelijke hout-
productie met behoud van een redelijke graeteelt dan.is een plant-
verband van 12x12 m of 12x15 m aan te bevelen. 
Snoei« Over wijze en moment van de snoei krijgt men zeer verschil-
lende gegevens te horen. In het algemeen kan men zeggen, dat de 
Prserotiria weinig, de P--marilandioa veel en de P-gelrica een matige ^ 
snoei nodig hebben uit de aard van hun betakking en groei« 
Verder is ondersoheid te maken tussen a, de snoei in de eerste 
jaren en het weghalen van de waterloten gedurende de gehele teelt 
en b. de snoei waarbij de boom wordt opgekroond en waarbij zware 
takken in de kroon worden verwijderde Het eerste is een weinig 
kosten vergende maatregel, die zo niet jaarlijks, dan toch na 
iedere krachtige snoei moet plaats hebben» Het tweede brengt mee 
kesten van f.0,10 - f.1,- per boom, al naar de leeftijd, de soort 
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Planten« Voor P-ge Ir i ca werd In de praktijk steeds opgegeven dat 
een "poot11 werd gebruikt als plaatmateriaal, voor de andere soorten 
heesters« De prijzen voor het materiaal liepen per soort uiteen en 
«aren voor de soort in het kenmerkende groëigebied vrij constant: 
P-gelrioa f.2,5°» P-marllandioa f,1,50 en P~serotina f.1,75- f«2,-. 
Aangenomen werd dat met goedgekeurde en bewortelde heesters werd 
ingeplant'tegen een prijs van f,2,- per stuk op het terrein geleverd. 
Voor wegbeplantingen werd de plantafstand gesteld op 1 m, 
Voor bossen'werd het plantverband aangenomen op T'i 8 m zodat het 
'aantal bomen per ka 179 bedraagt« Het planten gebeurt doorgaans met 
3 man (grondwerk, vasthouden van de heester, richten)« Inboeten is 
noodzakelijk} voor wegbeplantingen werd het aantal uitvallers 
gesteld op 10^, voor bos op 5$« 
Teelt tussen de populieren» Het is gebruikelijk de grond tussen de 
populieren te benutten voor dé teelt van els en soms van fijnspar 
(kerstsparren), lariks, douglas of griend« 
' De els vervult een rol als bodemverbeteraar en verpleger, 
terwijl een ne venopbrengst wordt verkregen uit het hakhout. Het de 
teelt van els zijn gemoeid kosten voor het plantsoen, het planten, 
het kappen van het hout en het periodiek schoonmaken van de grond« 
Een sohema voor de opbrengsten aan rijshout, is bijv: in het 3e jaar 
1200 bos, 7e jaar. 25OO bos, 10e jaar 3000 bos, 13e jaar 2000 bos, 
16e jaar 1200 bos, totaal +_10*000 bos. De afzet van rijshout, die 
tijdens en na de oorlog zeer goed was, verloopt op het ogenblik 
weer moeilijk« Bericht werd een opbrengst van nihil tot f.0,10 per 
bos. 
Hoewel een beplanting van andere houtsoorten (fijnspar, lariks 
en douglas)'weinig wordt aangetroffen, wordt de indruk gekregen dat 
de resultaten de rentabiliteit van grond én opstand sterk kunnen 
opvoeren» • 
Aandacht verdient tenslotte de teelt van gras tussen populieren« 
Bij een plantverband van bijv« 8x3 óf 7x10 is na het 15e jaar van 
de grasopbrengst niet veel meer te verwachten. Beide teelten 
^beïnvloeden elkaar nadelig. Een ander aspect krijgt men wanneer de 
populieren wórden geplant in een verband van 20x50 m zoals in de 
omgeving van:Boermond is te zien« Hen krijgt de indruk dat de 
opbrengst van de populier hier vrijwel niets afdoet aan de opbrengst. 
van het grasland. Streeft men naar een zo intensief mogelijke hout-
productie met behoud van een redelijke graeteelt dan-is een plant-
verband van 12x12 m of 12x15 m aan te bevelen« 
Snoei« Over wijze en moment van de snoei krijgt men .zeer verschil-
lende gegevens te horen. In het algemeen kan men zeggen, dat de 
P-serotina weinig, de P-marilandioa veel en de P-gelrica een matige ^ 
snoei nodig hebben uit de aard van hun betakking en groei« 
Verder is onderscheid te maken tussen a, de snoei in de eerste 
jaren en het weghalen van de waterloten gedurende de gehele teelt 
en b, de snoei waarbij de boom wordt opgekroond en waarbij zware 
takken in de kroon worden verwijderde Het eerste is een weinig 
kosten vergende maatregel, die zo niet jaarlijks, dan tooh na 
iedere krachtige snoei moet plaats hebben* Het tweede brengt mee 
kesten van f.0,10 - f.1,- per boom, al haar de leeftijd, de soort 
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van populier en het feit of men van de grond af kan snoeien of de , '% 
boom in moet. Hoewel het snoeien veelal in eigen bedrijf gebeurt 
en ook goed kan gebeuren, leidt het beeld van de gemiddelde snoei 
ertoe 'een loonsnoeior in rekening te brengen« Het productieve uur-
loon werd hierbij 5OFJ0 hoger gesteld. 
Grond. Kcston van onderhoud voor wegen en waterlossingen en grond-
lasten werden voor populierenbos berekend cp f.28,66 per ha en per 
jaar, hetgeen aanzienlijk ligt boven andere houtsoorten. Daar voer 
wegbeplantingen geen eigen grondslag is om deze kosten te berekenen, A 
terwijl in vele gevallen' de kosten wel bestaan, werd een evenredig ? 
bedrag in rekening 'gebracht. Was het voor de andere houtsoorten § 
onmogelijk de grondrente te benaderen, de teelt van de populier 1 
heeft voor een deel plaats cp gronden die tegelijkertijd voor de 
landbouw worden gebruikt. Voorzover er in de verschillende streken 
van vermindering van paoht sprake is door de teelt van populieren 
langs weiland, is deze vermindering te stellen op f,10, f,16,-
per ha op een paoht van f.60,- - f.90,- per ha voor weiland zonder 
bomen» 
De grondwaarde op basis van 1940 voor de verschillende typen 
populierenbeplantingen loopt sterk uiteen: 
voor wegberm: f*200,- (l opgave) 
" drassige gronden met slecht populierenbos1 f.500>~ - f.°00,~, 
" gemiddelde gronden: f«1000,-« 
In bepaalde streken'kent men het recht van cverpoot d.w.z. een 
eigenaar heeft het recht op de aangrenzende wegberm populieren te 
poten. In enkele gemeenten werd voor afkoop van dit poetreoht een 
bedrag van f.0,70 - f,0,80 per strekkende meter betaald» 
Opbrengsten. De houtvester Schmitz-lenders geeft in de Pappeln 
Ertrags- und Massentafeln (I948) voor het volume van de "Einzel-
pappel" (P.regenerata) op een leeftijd van 25 jaari 
Diameter . . volum» zonder schors 
borsthoogte ê (Langnutzderbholz) 
Bon.I 64 om 31 m 3,50 fm 
Bon.II 50 • • ' " ' • 27 1,70. 
Bon„III 40 24. 1,05 
Het peroentage schors bedraagt 15$ van b»g« inhoud, het peroontage 
brandhout 14$» 
De opgaven verkregen door enquête wax*n voor» 
P-gelrioa 1,5 - 2 m3 (omlrop 20-25 jaar) 
P-marilandioa 1,3 - 2$«3 ( " 2O-4O 
P-serotina 1,1 - Ij5m3 ( " 2O-4O 
Deze opgaven konden voor een deel geverifieerd worden aan de hand 
van opbrengstcijfers van recente verkopen. De gemiddelde inhoud per 
aangevoerde stam bedroeg voor een houtverwerkende industrie in een 
jaar +1,1 m3» 
De volgende opbrengsten aan werkhout (topdikte + 16 om) werden 
aangehouden bij de berekeningen: ~" 
P-gelrica - 2 m3 (omloop 25 jaar) 
P-marilandioa - l,5n»3 
P-serotina — l,3m3 
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Deze ci j fers liggen boven het gemiddelde van de huidige aanvoer« 
Men "bedenke echter, dat in di t geval een exploitat ie voor ogen 
staat onder goede leiding en net goed aangelegde beplantingen. 
Opzet van de berekeningen. 
Onderscheid werd gemaakt: 
l .naar de soort» P-gelrica ( A ) , P-marilandica (B), P-sexotina (C) 
2»naar de wijze van beplanting als 
J wegbeplanting , 
II bos . • -. -
Zowel voor de teelt van nevengewassen (els) als voor het brandhout, 
dat bij de eindopbrengst wordt geoogst, werd aangenomen) dat kosten 
en opbrengsten tegen elkaar wegvallen. Deze factoren blijven dus 
buiten beschouwing» 
De berekeningen werden uitgevoerd met een rentevoet van 2j^ & en 3$. 
Een recapitulatie van kosten en opbrengsten is opgenomen in de 
staat op bladzijde 44» 
Verdeling van_ de kosten naar kostensoorten. 
Voor P-marilandica als bosbeplanting, uitgaande van de berekening 
met een rentevoet van 2j|$ werd een verdeling van de kosten naar 
kostensoorten samengesteld, waarvan het overzicht is gegeven in de 
staat op bladzijde 45» . 
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It Specifioatie van kosten en opbrengsten voor wegbeplanting van populier 
. - (muj afkorting voor manuren) 
Kosten, berekend peg 100 bomen 
1.Beplanting 
100 plantgaten maken 125x125x50 60 mu 
Aankoop 100 heesters, f.2,- p.stuk op 
het .terrein 
Arbeid planten 50 mu 
(ie jaari kosten van beplanting) 
2»Inboeten 
IO36 van de kosten voor aankoop plantsoen 
15# " " . " " plantgaten maken 
en planten 
(2e jaar, kosten van inboeten) 
3»Snoeien 
snoei loon« productief uurloon plus 50$-
f.1,78 
a.snoei in eerste jaren en vervolgens 
voor het weghalen van waterloten 
jaarlijks van 2e t/m 24e jaar 5 mu, 
over 23 jaar 































3e j. - 10 mu 
5.e j. - 15 H 
8e j. - 20 «•. 
11e j. - 30 » 

















mu 4e j. - 5 mu 
" 7e j. - 20 » 
» llej. - 40 » 
»' 15ej. - 50 " 


















Rekening wordt gehouden met 
92 bomen, 5 ou per boom 
5«Grond 
Voor populierenbos wordt aan kosten voor 
de grond berekend f ,28,66 per ha met 179 
bomen per ha, d . i . + f ,0 ,16 per boom. 
Eenzelfde bedrag per boom voor een weg-
beplanting in rekening brengend, geeft 
voor 100 bomen f.16«01; over 25 jaar 
6.Beheer, toezicht en administratie 
Voor populierenbos f . 8 , - per ha (a ls 
grovedén) per 100 bomen f , 4 ,47 , over 25 
ja*r 
7. Hen t e , rentevoet 2£jÉ en 3& , 
Opbrengst«! van 92 bomen (856 u i tva l l ers op 
100 bomen) 
Opbrengst P-gelrioa p/boom 2 m3 werkhout, totaal I84 m3 
marilandioa p/boom 1,5 o3 w , " 138 m3 




























I I» Speoif ioat ie van kosten an opbrengsten Voor t e e l t van popul ier i n bossen 
y 
Kosten per ha 
1« Qrondbewerking « 
De populieren staan cp dammen waartussen 
sloten; plantafstand 7x8 mj 179 bomen per 
ha. Sr zijn 14 sloten van 100 m lengte 
I4OO m sloten ophalen I40 mu 
beverken van het terrein 200 mu 
2.Beplanting 
179 plantgaten maken 36 mu -- ' 
aankoop 179 heesters f.2,- per stuk 
arbeid planten 72 mu 
(ie jaar» kosten van aanleg) 
3.Inboeten 
5$ van kosten plantsoen 
10j£ " " p lantgaten maken en p lan ten 
(2e j a a r : kosten van inboeten) 
4 . Snoei« a l s b i j wegbeplanidng 












































^Kosten van snoei) 
5.Velljng {% u i t v a l l e n op 179 bomen) 
170 bomen, 5 mu per boom 
6.Grond 
Grundrente ( b i j de r e s u l t a t e n ) 
onderhoud van wegen en waterlossingen 
I4OO m s loo t ophalen, 4 mu per 100 m 
kosten,f .66,64) gebeurt l x i n de, 4 j a a r 
. na he t ve l len van he t elzenhakhout) 
d.i« f. 16,66 p / j a a r p/*ha 
grondbelasting " 4,56 " " " " 
s t r aa tbe la s t ing " 0,50 " " » " 
weg- en watersch»l .
 r" 7 , - " w " " 
Totaal f .2ö,ó6 p / j a a r p/ha 









3 5 8 , -
85,7 
30,75 






1 9 ï , 2 
127,4 
589,4 








. 1 2 , 8 5 
955,8 
1011,5 
7.Beheer, toez icht en admin i s t ra t i e 
Ms Dij groveden f . 6 , - per j aa r per ha 
over 25 j aa r 200 
8_.Rente, rentevoet 2§# en 3$ ' p.m. j 
Opbrengsten per ha van 170 bomen (5$ u i t v a l l e r s 
op 179 bomen) ' - • 
P-gelr ioa per boom 2 m3 werkhout, t o t a a l 340 m3 
P-marilandica per b'óom 1,5 " '"> " ' »» 255 " 
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Verdeling der kosten per hâ naar kostenseorten. 
Onderstaande tabel -werd samengesteld voor de teelt van Populus 
marilandica in bossen, gebaseerd op de berekening met .een rentevoet 
van 2§^. Het. bedrag aan rente werd vastgesteld door de kosten te 







5» Velling : 
6.Grond 
onderhoud wegen en 
•waterlossingen 







Totaal kosten (exel. 
grondrente)l t/m 8 
Gror.drente '"ver. een 
grondwaarde van. f«1000' 










































































Resultaten ' / ' . . 
1. De kostprijs van gevelc" hout van populier, exclusief grondreatê, 
wordt berekend op gemiddeld 
fel8?50 per m3 uitgaande van een rentevoet van 2§*. 
..f.20,- » •• " .. [• » « » » 3 JÉ. ' 
2. De kostprijs inclusief grondrente kan uit bovengenoemde kostprijs 
worden afgeleid door een toeslag per f«100 grondwaarde van 
f«.0,35 per ™3 bij een rentevoet van 2$>. 
f,0,44 » « « ». » ». 3 ?S. 
3. Bij een marktprijs van gem, f.37>5° renderen de geïnvesteerde 
kapitalen met inbegrip van een grondwaarde van f.1000 met ruim ê$>. 
1) Er is 3$ omzetbelasting in rekening gebracht. De verhoging van de 
omzetbelasting sinds 1 Januari 1951 tot 4$, brorgt ezn stijging 
"van £ 1$ in de kostprijzen .teweeg 
.568 
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Bi j lage 1, 
Uitgewerkt voorbeeld van de wijze van berekening. 
De i n de voorafgaande hoofdstukken gegeven s p e c i f i c a t i e van kosten 
en opbrengsten vormt de-grondslag voor de berekening.Aan de hand van 
deze s p e c i f i c a t i e wordt een: schema opgesteld waarin kosten en opbreng-
s t en worden samengevat naar het j a a r van hun verschi jnen. Paar voor de 
.renteberekening ook het t i j d s t i p in het j a a r van betekenis i s , werd 
aangenomen.dat de kosten van aanleg werden gemaakt aan het begin van 
het j a a r , de kosten van v e l l i n g , de opbrengsten en de j a a r l i j k s e a lge -
mene exp lo i t a t i ekos ten aan het 'eind'van het jaar» 
Dit voorbeeld van een berekening nu heeft betrekking op groveden 
en wel op het geval , waar de aanleg geschiedde door zaaien na een l i c h t e 
grondbewerking (methode A). De renterekening had p l a a t s met samengestelde 
i n t e r e s t met een rentevoet van 2-£$o. B i j de berekening i s a l s volgt t e 
werk gegaan: 
1. Voor de kosten wordt de gemiddelde vervaldag bepaald. Hiertoe 
worden de kosten h e r l e i d to% een wi l l ekeur ig t i j d s t i p , i n d i t geval 
het eind van het v i j f t i g s t e j a a r . 
kosten. 1e j a a r . f. 439,90 x 1.025^} = f. 439,90 x 3.43711 - f« 1511,98 
" 20e » . 7 8 , 5 4 x 1 . 0 2 5 ^ - 7 8 , 5 4 x 2 . 0 9 7 5 7 = 164,74 
." 25e « i 78,54 x 1*02520 - 78,54 x '1.85394 - 145,61 
" " 30e » : 7 8 , 5 4 x 1 . 0 2 5 ^ = 7 3 , 5 4 x 1 . 6 3 8 6 2 = 128,70 " 
" 35e " » 65,45 x 1.025-2 - 65,45 x 1.44830 = 94,79 
" 40e "1 65,45 x-1.025c - 65,45x1.28000- 83,78 
» 45e " : 65,45 x 1.025g = 65,45 x 1-13141 - 74,05 
" 50e » « 722,93 x 1.025Ïo - 722,93 x 1 = 722,92 
1 t/m 50e"t 13,40 X ( 1 . Ö 2 5 4 ^ . . . + 1.025 + 1 ) = • • . . 
1 3 , 4 0 x 9 7 . 4 8 4 3 5 - 1306,29 
Totaal f.2264,79 _ ' _ . ' * . 4232,86 
De gemiddelde loop t i jd n van de kosten t . o . v . het eind van het 
v i j f t i g s t e j a a r i s nu af t e le iden u i t 2264,79 x 1.025 = 4232,86, 
waarbij voor n door i n t e r p o l a t i e i n de r e n t e t a f el wordt gevonden ^ 
2 5 ' / 3 j a a r . De gemiddelde vervaldatum van de kosten i s dan het 50 - 25 / 3 
24 2 /3 J aa r . 
2 . Vervolgens wordt op dezelfde wijze de gemiddelde vervaldatum van 








t e n 20e j a a r : 
25e » 
30 " 





190 x 1.025n 
5 / 6 x 1 1 m3 x 1.025pc 
i d . x - 1 . 0 2 5 g 
i d . . x '1 .025 , ; : 
i d . x 1.025:2 
i d . x 1.025t 
i d . x 1.025^ 
135 n>3 x 1.025 
1'90 m3 
* 221.6243' n 
x 11 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
135 






x 1 • =135 
221.6243 
6^ j a a r . 




3 . Uit 1 en 2 volgt nu dat de kosten worden geïnvesteerd over een 
periode van 43^/4 - 24 y 3 - 19 1/12 j a a r . 
4« Over deze invester ingsper iode wordt het werkeli jke bedrag aan 
ren te berekend IQ1/ I ;> 
kosten + ren te s 2264-79 x 1.025 ' - f. 3628,06* 
kosten in mindering 2264,79 
b l i j f t r en te f. 1363,27 
5« De berekening van de k o s t p r i j s spreekt verder voor z ichze l f : 
r en t e + kosten f. 3628,06 
yji omzetbelasting van f. 3740,27 112,21 
k o s t p r i j s voor 190 m3 f. 3740,27 
k o s t p r i j s per m3 f. 19,69 
In deze k o s t p r i j s i s geen grondrente opgenomen. 
6. Om nu de k o s t p r i j s i nc lus i e f grondrente t e berekenen kan men 
de grondrente opnemen onder de kosten sub 1 en a l s zodanig door b e r e -
kenen in üe k o s t - r i j s . 
Men kari ook, hetgeen op hefc^elido ntserizoiatj een t oe s l ag per f. 100, -
grondwaarde berekenen, door de .grondrente die in dat geval f. 2 j 
per j a a r bedraagt t e her le iden t o t de vervaldatum van de opbrengsten -
2i x (1 .025 4 9 + 1.0254 8 . . . . + I.O25 + 1 ) 2 •• ' ^ « 
1.025 4 
2%x 9 7 . 4 8 3 5 x 0 . 8 5 7 0 4 = 2 0 8 . 7 0 
Fer n>3 i n c l u s i e f y,l> omzet bel aßtin^- berekent men 
2 2 § i l ° x . i £ 2 - f . 1,13. 
190 97 
568. 
